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 1965 
ANNUAL REPORT 
OF THE 
MUNICIPAL OFFICERS 
OF THE TOWN OF 
ST. ALBANS, MAINE 
 
 ANNUAL REPORT 
of the 
Municipal Officers 
and 
Superintendent of Schools 
of the Town of 
ST. ALBANS, MAINE 
For The Municipal Year 
1965 
 
 WARRANT FOR 
ANNUAL TOWN MEETING 
+ + + 
COUNTY OF SOMERSET STATE OF MAINE 
To: James H . Beer, Resident, Town of St. Albans, Maine 
GREETINGS: 
In tbe name of the State of Maine you are hereby required 
to notify and warn tbe Inhabitants of tbe Town of St. Al-
bans to assemble at tbe town hall in tbe said Town of St. 
Albans on Saturday, the 12th day of March 1966 at ten 
o'clock in tbe forenoon to act on the following articles. 
Art. 1. To choose a moderator to preside at said 
meeting. 
Art. 2. To choose a town clerk. 
Art. 3. To choose a town treasurer. 
Art. 4. To choose all necessary Selectmen, Assessors 
and Overseers of the Poor, and to fix their compensation 
for the ensuing year in accordance with Chapter 91 , Sec. 12 
of tbe 1954 Revised Statutes of Maine. 
Art. 5. To choose a road commissioner. fix his com-
pensation, act on anything relating thereto. 
Art. 6. To choose a collector of taxes, fix his compen-
sation, act on anything relating to discounts, interest and 
time of payment of tbe 1966 taxes. 
 Art. 7. To choose all other necessary town officers 
and to fix their compensation for the ensuing year. 
Art. 8. To see if the town will vote to authorize the 
selectmen to borrow money in anticipation of the 1966 
taxes: such loan to be repaid during the said taxable year. 
Art. 9. To see if the town will vote to authorize the 
selectmen to sell town property or tax acquired property. 
on such terms as they deem advisable and to execute quit 
claim deeds for such property. 
Art. I 0. To see if the town will vote to print the names 
of all cases receiving aid from the town during the ensuing 
year, except veterans. 
Art. II. To see if the town will vote to raise and ap-
propriate the sum of S500.00 to be paid to the St. Albans 
school lunch program, for the betterment of same. 
Budget Comm. recommends S500.00 
Art. 12. To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate to pay town charges and administra-
tion. 
Budget Comm. recommends S6500.00 
Art. 13. To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate to pay insurance on town buildings. 
equipment and workmen's compensation. 
Budget Comm. recommends S 1200.00 
Art. 14. To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for the fire department. 
Budget Comm. recommends SJ500.00 
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 Art. 15. To see if the town will vote to raise and ap-
propriate the sum of $100.00, the same to be paid to the 
Fire Chief. 
Budget Comm. recommends $100.00 
Art. 16. To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for street and hall lights. 
Budget Comm. made no recommendation 
Art. 17. To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for the town dump. 
Budget Comm. recommends $900.00 
Art. 18. To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate to repair the upper dam. 
Budget Comm. recommends $250.00 
Art. 19. To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for public health nursing in St. 
Albans. Said sum to be expended by the Maine Department 
of Health and Welfare for local services. 
Budget Comm. recommends $ 175.00 
Art. 20. To see if the town will vote to raise and ap-
propriate the sum of $50.00 to pay for medical supplies. 
required by the public health nurse, said sum to be expend-
ed by the town treasurer. 
Budget Comm. recommends $50.00 
Art. 21. To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for the repair of summer roads. 
Budget Comm. recommends $3000.00 from Surplus and 
$3000.00 from Excise Taxes. 
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 Art. 22. To see what sum of money, if any, the town 
will vote to raise and appropriate to be expended on the 
Ballard Road. 
Budget Comm. recommends $500.00 
Art. 23. To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for State Aid Construction (in addi-
tion to the amounts regularly raised for the care of ways, 
highways and bridges) under the provisions of Sections 
44, 49, or 50, R. S. 1954, as amended. 
Budget Comm. recommends $2132.00 from surplus 
Art. 24. To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for repairs to town bridges and cul-
verts. 
Budget Comm. recommends $1000.00 
Art. 25. To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for snow removal and sanding of 
winter roads and for the erection and removal of snow 
fence. 
Budget Comm. recommends $5000.00 from appropriation 
and $2000.00 from surplus. 
Art. 26 To see what sum of money the town will \'Ole 
to raise and appropriate to be expended in cutting and 
spraying bushes on town roads and TRIF. 
Budget Comm. recommends $700.00 
Art. 27. To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for the support of the town poor. 
Budget Comm. recommends $3000.00 
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 Art. 28. To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for aid to dependent children. 
Budget Comm. recommends $750.00 
Art. 29. To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for repairs to the town haU. 
Budget Comm. recommends $500.00 
Art. 30. To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for Memorial Day. 
Budget Comm. recommends $75.00 
Art. 31. To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate to care for Soldiers Graves. 
Budget Comm. recommends $400.00 
Art. 32. To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for general care of cemeteries. 
Budget Comm. recommends $1000.00 
Art. 33. To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate to pay social security insurance 
payments. 
Budget Comm. reoommends $350.00 
Art. 34. To see if the town will vote to raise and ap-
propriate $20.00 toward the support of the activities of the 
Somerset Soil Conservation District. 
Budget Comm. recommends $20.00 
 Art. 35. To see if the town will vote to raise and ap-
propriate $50.00 tt> be paid to the State of Maine Publicity 
Bureau to be expended and used for the advertising of 
natural resources, advantages and attractions of the State of 
Maine in accordance with the provisions of Chapter 91. Sec. 
108, of the Revised Statutes of 1954. 
Budget Comm. recommends $50.00 
Art. 36. To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for the improvement of the public 
landing now owned by the town. 
Budget Comm. recommends $2000.00 from surplus 
Art. 37. To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate to pay interest charges on tempo-
rary loans and outstanding notes in addition to interest col-
lected on taxes and tax liens. 
Budget Comm. recommends $400.00 
Art. 38. To see if the town will vote to raise and ap-
propriate, or take from excise taxes, the sum of $2249.00 
to be u<ed for the payment of the outstanding note, for the 
remainder of the cost of the Town Hall heating plant install-
ation. 
Budget Comm. recommends 52249.00 from excise taxe--
Art. 39. To see if the town will vote to accept the fol-
lowing sums of money for perpetual care of cemetery lots. 
Put in by- Amount- Name of Lot -Cemetery 
Lona Varney et al--SIOO.OO--Amasa Vamey-Maloon. 
 Ralph Braley-$100.00-Ralph Braley-Maloon. 
Joseph Seekins- $100.00-Joseph Seekins- ViUage No. 
256. 
Catherine J . Sherden-$400.00-Herbert Cyphers-Vil-
lage No. 375. 
William Trafton-Village No. 173. 
William A. Trafton-Village No. 393. 
Carrie W. Tracey est.-$100.00-Carrie W. Tracey-Vil-
lage No. 518. 
Elsie Grant Pingree--$100.00-David N. Grant-
Maloon. 
Albert & Elsie M. Pingree--$100.00-Albert M. Pingree 
- Maloon. 
Gladys Ledbetter-$100.00-James Ledbetter-Village 
No. 147. 
Harold Wing-$200.00-Wm. Allen, Harold Wing -
Lang. 
Art. 40. To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate to tar the road from Kenneth Cham-
bers to Johnson corner. 
Budget Comm. recommends $1500.00 from excise taxes 
and $1000.00 from surplus 
Art. 41. To see if the town will vote to elect a 15 mem-
ber Budget Committee, at this meeting, to assist the town 
officials in preparing the 1967 budget. 
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 Art. 42. To act on any other matters that may come 
before this town meeting. 
The Selectmen hereby give notice that the Registrar will 
will be in session for the purpose of correcting and revising 
the list of voters on Saturday, March 12, 1966 in the fore-
noon from 9:00 until 10:00 A.M. in the Town Hall. 
Given under our hands this fifteenth day of February 1966. 
A True Copy. 
Attest: 
James H. Beer 
Resident: St. Albans 
IVAN CROCKER 
CHARLES BOYD 
DANA LEA VITI 
Selectmen of St. Albans 
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 TOWN OF ST. ALBANS 
1965 VALUATION, ASSESSMENT, 
AND COLLECTION 
+ + + 
YEAR ENDED DECEMBER 31, 1965 
Real Personal 
Estate Estate Total 
VALUATION: 
Resident $547,320.00 96,400.00 643,720.00 
Non-Resident 189,670.00 5,950.00 195,620.00 
TOTAL VALUATION $736,990.00 102,350.00 839,340.00 
ASSESSMENT: 
Valuation x Rate -
8839,340 X .098 
196 Polls at $3.00 
Tax Commitment 
Supplemental Taxes 
s 82,255.32 
588.00 
$ 82,843.32 
220.68 
TOTAL ASSESSMENT CHARGED TO 
COLLECTOR s 83,064.00 
COLLECTION A.:\lD CREDITS: 
Cash Collections 
Abatements 
64,097.21 
199.06 
TOTAL COLLECTION AND CREDITS 64,296.27 
1965 TAXES RECEIVABLE -
December 31, 1965 
II 
$ 18,767.73 
 COMPUTATIOK OF ASSESSi\IENT 
Tax Commitment, as above 
Requirements: 
Appropriations 
County Tax 
Total Requirements 
OVERLAY 
$ 82,843.32 
s 78,111.00 
1,610.40 
79,721.40 
$ 3,121.92 
1965 APPROPRIATIONS 
+ + + 
Administration s 6,500.00 
Insurance 1,400.00 
Fire Department 1,200.00 
Fire Department Kitchen 500.00 
Fire Chief 100.00 
Street and Hall Lights 800.00 
Town Dump 800.00 
Dam 250.00 
Public Health Nurse 250.00 
Summer Roads 2,500.00 
Bridges and Culverts 2,500.00 
Winter Roads 6,500.00 
Ballard Road 500.00 
Tarring Roads 2,000.00 
Town Poor 3,000.00 
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 A;d to Dependent Children 
Education 
Town Hall 
!VIemorial Day 
School Lunch 
Soldiers Graves 
General Care Cemeteries 
Somerset Soil Conservation 
Maine Publicity Bureau 
Social Security 
Lang Cemetery Fence 
l\lountain Cemetery 
Interest 
State Aid Roads 
Total 
County Tax 
Taken from Excise Taxes 
Summer Roads 
Bushes 
One Hall Town Hall Heating 
plant 
Taken from surplus 
Public Landing 
Civil Defense 
Total 
13 
750.00 
44,500.00 
300.00 
75.00 
300.00 
400.00 
1,000.00 
20.00 
50.00 
350.00 
100.00 
100.00 
300.00 
1,066.00 
$ 78,111.00 
1,610.40 
$ 79,721.40 
$ 3,500.00 
600.00 
2,249.00 
500.00 
200.00 
s 7,049.00 
 Town of St. Albans 
STATEMENT OF CASH RECEIPTS 
AND DISBURSEMENTS 
+ + + 
YEAR EKDED DECEMBER 31, 1965 
CASH BALANCE - January 1, 1965 $ 6,655.71 
ADD- CASH RECEIPTS: 
Tax Collections: 
Current Year $ 64,097.21 
Prior Years 7,641.34 
Total Tax Collections $ 71,738.55 
Tax Liens 5, 722.20 
Tax Acquired Property 2,748.07 
Excise Taxes 8,201.13 
Deparbnental (Ex. D ) 77,075.10 
Other Receipts: 
Tax Anticipation 'otes 
( contra ) 75,734.19 
Veterans Exemptions-
Reimbursement 1,916 .. 29 
='lew Trust Funds 1,350.00 
Tntst Fund Income 297.45 
Capital Reserve Fund-
Dividends 280.45 
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 Accounts Receivable 130.00 
Land Bank 108.50 
Total Other Receipts 79,816.88 
TOTAL CASH RECEIPTS $245,301.93 
TOTAL AVAILABLE $251,957.64 
DEDUCT- CASH DISBURSEMENTS: 
Departmental (Ex. D ) $160,558.09 
Tax Anticipation Notes (contra ) 75,734.19 
Accounts Payable 1,975.14 
Capital Reserve Fund 864.88 
Tax Lien Overpayment 10.00 
Excise Tax Overpayment 5.00 
TOTAL CASH DISBURSEMENTS 239,147.30 
Less - Protested Check 
CASH BALANCE- December 31, 1965 
(Exhibit A} 
15 
12,810.34 
2.25 
$ 12,808.09 
 ADMINISTRATION 
Appropriation 
Cash Receipts 
Paid: 
Pay of Officers 
Fuel 
Lights and Phone 
Office Supplies 
Postage 
Town Reports 
Register of Deeds 
Audit 
~liscellaneous 
Elections 
Unexpended 
+ + + 
$ 
$ 
CHARITIES 
+ + + 
TOWN CHARGES 
Appropriation 
Received: Citizen No. 
Paid on \Varrants: 
$ 6,500.00 
684.04 
3,741.00 
292.72 
281.35 
414.02 
122.68 
612.00 
180.00 
400.00 
1,017.48 
50.00 
72.79 
7,184.04 
$ 7,184.04 
$ 3,000.00 
173.00 
Citizen No. 1 
Lawrence Dickinson 
s 173.00 
140.00 
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 Hugh Burpee 18.38 
Rae Tozier 94.27 
Veteran 1\o. 1 478.95 
Veteran ::>lo. 2 675.76 
Veteran No. 3 865.41 
Veteran No. 4 25.00 
Merion and Elizabeth Woodard 369.46 
Charlene Brown 3.00 
Phyllis Eames 104.00 
Vema Southard 325.72 
Charlotte Buker 329.00 
Overdrawn 428.95 
$ 3,601.95 
$ 3,601.95 
OTHER TOWNS 
William lrish 
Paid on Warrants $ 210.00 
Received: Town of Sherman $ 210.00 
$ 210.00 
$ 210.00 
Caroline Caron 
Paid on Warrants 334.83 
Received: Town of Ashland $ 334.83 
$ 334.83 
s 334.83 
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 STATE CHARGES 
A. Brooks 
Paid on Warrants 
Received : State of Maine 
23.61 
$ 23.61 
$ 23.61 
Dorothy Bowers 
Paid on \Varrants $ 
Received: State of ~Iaine 
$ 23.61 
17.29 
$ 17.29 
s 17.29 
Veteran No. 1 
Paid on \Varrants $ 
Received: State of i\laine 
$ 17.29 
48.99 
s 48.99 
s 48.99 
Carl Garland 
Paid on Warrants $ 
Received: State of Maine 
s 48.99 
89.57 
$ 89.57 
s 89.57 
Paid on Warrants 
J uanita Godsoe 
s 
Received: State of Maine 
Due from State of ~"Iaine 
s 89.57 
145.44 
s 51.80 
93.64 
s 145.44 
$ 145.44 
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 DISTRIBUTION OF HIGHWAY AND DUMP FUNDS 
Bridges W inter Summer T;1rring Ba llard Town Bushes Dump 
& Roads Roads Roads Road Road 
Culverts Improve· 
ment 
Victor l. Springer 202.00 
Kirby Mfg. Co. 42.66 
J:lmcs Seekins 4.70 
State of Maine 628.54 
Ernest H art 107.25 239.00 739.17 49.50 45.00 324.90 
Harry Finson 26.00 200.70 375.70 27.70 4 1.60 20.80 
Lowell Knowles 38.50 1,268.90 2,882.60 10.52 832.75 163.80 
Bancroft & Martin Co. 658.27 
Maurice Dickinson 46.92 14 1.45 106.95 5.52 89.70 89.70 11.73 
Maurice Jones 96.00 77.40 
Leon Henderson 42.09 329.75 11.04 35.88 124.20 
Frank Quimby 176.00 
Richard Robinson 292.00 176.00 
Larry Wentworth 12.42 151.80 
Hartloi!ld Emporium 3.65 1.17 
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 Coston> Garage 12.00 7.00 
Harry Nchon 12.00 
Dana Marlin 1,132.25 111.78 89.51 
Lewis Md.eod 2,041.75 60.00 
Burtons Flying A 470.01 118.56 
H.~rU.md Gil$ & Oil 12.10 
N. H. Brilgg & Son 227.32 
Butlers Service Station 365.43 272.27 
H. P. Fairfield 494.77 
Lewis Brothers Inc. .28 
Cianbro Mfg. Co. 35.80 32.33 
Chc:mic:ol Corp. 816.04 
Nation.tl Aulo Parts Inc. 4.39 
Glens Auto Sales 977.61 
Ransford Lovely 4.14 
Rae's General Hardware 27.94 31.87 
Lcwi1ton Welding Co. 29.00 56.95 
Thuts F<prcss 1.15 1.15 
Vern llan.)()n 2.21 
Cianehcttc Concrete Corp. 8.00 148.60 40.00 
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 J nlcrn .~tional Harvester .19 
Bangor Radiator Co. 24.00 
Wirthmorc Store Pitts. 11.77 
Wallace Wentworth 40.02 
Van Preble 38.64 
lvan Crocker 20.00 29.50 15.00 
Edgar Robbins 42.44 
W. H. Shurtleff Co. 1,024.23 521.70 
Ervin McLeod 2.07 4.14 
Blaine Neal 24.00 
Henry Brown 5.00 12.42 18.13 
Motor Truck & Trailer Co. 25.25 
Dana Leavitt 36.00 
Fred Jones 108.10 
Edward L1Vasseur 5.25 
Bernard Charrier 74.10 
Randall Hu(f 71.55 
Eva Cook 45.00 463.60 
Martin Brothers 77.00 243.90 
Corinna Auto Body Shop 10.50 
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Drummond ;uck.ing Service 40.00 
Arthur BOY~'ma.n 128.70 81.75 
Filu Tirt Service 34.73 
Commercial Paving Co. 1,500.00 
John Quirion 77.40 212.85 
New England Mc~1l Culven Co. 827.17 
James Smith 1,397.40 
David Crocker 49.68 62.10 
Dana Goodrich 376.00 
Kobcrl Bunker 350.42 
Paul Noble 75.74 
Harold Sanburn 193.50 
Phil Hayden 174. 15 
William Folsum 84.60 
Harlland-S!. Alb""' Tel. Co. 553.45 
Hermon Nichols 150.00 
1 homas Mills 35.88 
Totals 2,389.00 10,289.17 6,061.12 1,637.38 535.03 5,910.07 720.25 460.34 
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 TAX COLLECTOR'S REPORT 
+ + + 
NOTICE TO DELINQUENT TAX PAYERS 
The attention of all ta.~ payers is invited to schedule 
A-13 of the Auditor's report contained herein. lf a tax· 
payer finds their name listed as O\ving back ta.~es but has 
a receipt to prove that said ta.~es have been paid, please 
bring this to the attention of the tax collector. 
It is planned, during this fiscal year, to place the col-
lection of back taxes in the hands of a lawyer. Failing to 
collect in this manner, they will be placed in the hands of 
a sheriff. 
Bankruptcy proceedings do not prevent the collection 
of ta.xes. 
l\eedless to say, that if these taxes are paid now, it will 
result in a saving both to the town and the ta.x payer. 
J . H.BEER 
Tax Collector 
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 Town of St. Albans 
DETAIL OF 1965 TAXES RECEIVABLE 
December 31, 1965 
•Paid in full since books closed. 
Arnold, Maurice 
Ballard, Byron & Son 
• Bartlett, Gary 
Bemis, George 
Bemis, Harold 
Bishop, Elizabeth 
Bowley, Forest 
Brown, Henry 
Bryant, Bertell 
•Burton, Edward 
Butler, Ethel 
Butler, Guy 
• Campbell, Lesley 
Campbell, Stephen 
Carmichael, Harold 
Carmichael, Glenis 
Chambers, Carroll 
Chambers, Richard 
Charrier, Bernard 
Clukey, David 
Clukey, Fred 
Cooley, Charles E. 
Cooley, Chester 
Cooney, Hugh 
Cooney Hugh, Jr. 
Crocker, Ivan 
Damon, Paul 
Deering, Charles 
Deering, Mtldred 
Denbow, Eugene 
0 Dickinson, Maurice 
Dickey, Kenneth 
24 
9.80 
788.76 
3.00 
181.36 
1,141.70 
9.80 
145.04 
123.54 
308.76 
61.80 
68.60 
5.94 
84.34 
102.90 
17.70 
117.60 
94.14 
5.94 
208.74 
152.94 
5.94 
52.98 
215.60 
519.40 
3.00 
800.72 
5.94 
5.94 
39.20 
116.58 
3.00 
5.94 
 •ounton, Kenneth 54.84 
Ellis, Vertine 50.00 
Emery, Dunvard 94.14 
Emery. Maurice 143.14 
Estes, Daniel 2.94 
•fields, George 80.42 
Fox, Roland 5.94 
Garland, Carl 94.14 
Godsoe, Donald 5.94 
•Griffin, Kathlene 46.06 
Grignon, Edward 152.94 
Harris, Sherman 5.94 
•Hall, Iris 137.20 
•Hall, James 56.84 
Holt, Everett 320.52 
Hubbard, Edward 133.34 
Drost, Ernest 58.96 
Irish, Galen 3.00 
Jones. Edwin 74.54 
•Knowles, Donald 123.54 
Knowles, Robert 159.74 
LaChance, Richard 447.46 
Laney, Kenneth 106.88 
LaVa.sseur, Edward 8.88 
Lawles, Hector 9.80 
• Lawrence. Amos 217.62 
Libby, Paul 2.94 
Littlefield, Arthur 79.44 
Lombard, Curt 270.54 
Marbel, Basa 45.14 
Marchand, Eugene 39.20 
Martin, Glen 3.00 
Martin, Vergil 79.44 
McCabe, Quinteen 345.94 
McCloud, Lewis 133.34 
~fcLeod, Lewis 7.84 
•McNally, Irving 1,480.26 
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 Mills, Thomas 3.00 
Neal, Carroll 3.00 
1\ eal, Darrell 54.94 
•Nelson, Leigh 63.68 
•Nelson, Muriel 58.80 
0 Nelson, Phillip 324.44 
Kichols, Eugene 2.94 
Nutter, Harold 115.62 
Patten, Ed 1,500.44 
Patten, Eric 61.80 
•Pease, Charles 3.00 
•Pease, Doris 51.94 
Peasley, Charles 69.64 
Perkins, Etta 88.20 
Perkins, Robert 252.90 
Peterson, Herb 5.94 
Post, Wesley 253.88 
Pratt, Frank 3.00 
Reynolds, Don 4.90 
Richards, Victor 64.74 
Russell , Clair 278.38 
Sawyer, Maurice 13.74 
Scott, Dennis 5.94 
Sisco, Howard 5.94 
0 Smith, Ernest 3.00 
Smith, Malcolm 3.00 
Snowman, Frances 100.94 
Tozier, Chelsea, Jr. 5.94 
Briggs, Kenneth 68.60 
Vicnaire, Paul 13.74 
Welch, Alfred 138.24 
Whittemore, Irving 64.74 
\Viers, Byron 966.28 
WUber, Bemald 103.94 
Williams, Alonzo 203.88 
\Ving, Casimer 5.94 
•woodcock, Charles 12.74 
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 Woodman, Cordon 
Woodman, Clifton 
\Voodman, Fred 
Woodman, Reginald 
• Archer, Evelyn 
•Berry, Alvah 
Bubar, Milton 
Carson, Chester - Heirs of 
Cotta, Daniel 
Dickinson, Arthur 
•Doherty, Robert 
Dolan, Robert 
Drost, Ernest 
Estes, Mrs. Charles 
E;mery, Clyde et al 
•Ferucci, Edna et al 
Fort Halifax Poultry Co. 
Fuller, Migelow 
Gibbs, Stanley 
•Goodrich, Frances 
•Gould, Donald 
Could, Donald 
Hamilton, Harold 
Huff, Manley 
• Jrish, Lloyd & Louise 
L:unpher, Merle 
•Littlefield, Donald 
M artin, Russell 
0 i\'lerrill , John 
•Mosher, Nettie 
0 Peakes, Thomas 
Rice, Donald & Mary 
Russell , Evan 
Saunders, \Varren 
Sherburne, v; eston 
•smith, Rita 
Tozier, Chelsea, Sr. 
27 
97.08 
52.00 
19.64 
64.34 
7.84 
63.70 
88.20 
16.66 
49.00 
78.40 
49.00 
9.80 
24.50 
19.80 
29.40 
58.80 
91.14 
215.60 
80.76 
53.90 
117.60 
22.54 
11.76 
41.16 
53.90 
13.72 
53.90 
401.80 
392.00 
88.80 
167.43 
49.00 
24.50 
12.74 
9.80 
308.70 
88.20 
 Webber, Dana 
Webber, Richard et al 
Wheeler, L)'Dwood 
\Vilder, Maurice 
"Willey, Pamela 
\V inslow, Charles 
Yeo, Robert 
TOTAL 
63.70 
53.90 
39.20 
39.20 
9.60 
60.76 
44.10 
18,767.73 
Town of St. Albans 
DETAIL OF TAX LIENS 
December 31, 1965 
Total 
$ 935.00 
1964 1963 
Bemis, Harold 
Brown, Henry 
Carmichael, Glenna 
Campbell, Stephen 
Cham hers, Carroll 
Cooley, Chester 
Emery, D urward 
Emery, Maurice 
Estes, Mrs. Charles 
Gibbs, Stanley 
Knight, Merle & Violet 
Littlefield, Arthur 
Lombard, Curtis 
Marcha.nde, Eugene 
Martin, Virgil 
Patten, Ed 
Perkins, Robert 
Post, Westley 
Snowman, Frances 
28 
935.00 
137.50 137.50 
132.00 132.00 
115.50 115.50 
37.60 37.60 
193.10 
99.00 
63.00 
44.00 
82.50 
75.00 
7.45 
275.00 
34.45 
82.50 
193.10 
99.00 
33.00 
44.00 
82.50 
7.45 
275.00 
34.45 
82.50 
1,224.50 1,224.50 
264.00 
58.50 
110.00 
264.00 
58.50 
110.00 
30.00 
75.00 
 Tozier, Chelsea, Sr. 99.00 99.00 
Vicnaire, Peter 91.00 91.00 
Wakefield, Cuy 99.00 99.00 
Welch, Alfred 5.50 5.50 
Welch, Belle 143.00 143.00 
Welch, Leland -Heirs of 130.00 
Wiers, Byron 586.76 568.76 
Wtlder, Maurice 44.00 44.00 
TOTAL $5,150.86 4,915.88 
Town of St. Albans 
DETAIL OF TAX ACQUIRED PROPERTY 
December 31, 1965 
Bell, Anglo 
Emery, Maurice 
Hugg. Manley 
Knight, Evelyn 
Noal, Earl 
Neal, Ctlbert 
Parker, Archie - Heirs of 
Shaw, Lionel 
Selwell Products 
Staples, Cecil, Jr. 
Tozier, Roy 
Webber, Joyce 
Welch, Alfred 
Welch, Lolaod - H eirs of 
Woodrum, James 
Wyman, Melvlo 
York, James 
TOTAL 
29 
130.00 
235.00 
58.80 
28.20 
4.70 
13.50 
32.10 
112.20 
10.98 
80.00 
87.80 
54.30 
139.50 
1.5.15 
4.70 
84.00 
32.90 
52.20 
18.10 
829.13 
 To"'11 of St. Albans Schedule A· l3 
DETAIL OF PRIOR YEARS TAXES RECEIVABLE 
D=ber 31, 1965 
Total 1964 1963 1962 1961 1960 1959 
Bemis, Harold ~ 3.30 3.30 
Alton, Walter 3.00 3.00 
Anderson, Robert 106.40 106.40 
Arnold, ~'faurice 9.21 3.30 3.00 2.91 
Bartlett, Gary 3.00 3.00 
Batchelder, Frances 9.70 9.70 
Bro"''ll, Frank 5.91 5.91 
Bryant, Forrest 3.00 3.00 
Butler, Arthur 9.30 6.30 3.00 
Butler, Alfred 2.62 2.62 
Campbell, Fred 2.82 2.82 
Carlsoo, Almon 3.30 3.30 
Canruchael, Harold 16.20 16.20 
Chambers, CarroU 39.30 6.30 33.00 
Champioo, Fred 6.00 6.00 
Cooley, Chades 149.17 31.90 58.00 27.26 32.01 
Cooley, Chester 22.98 22.98 
Drost. Erom 108.50 19.50 89.00 
Emery, Durwood 9.12 3.30 3.00 2.82 
Emery, Maurire 14.67 3.30 3.00 2.91 2.52 2.94 
Estes, Daniel 3.30 3.30 
Fields, Ernest 2.91 2.91 
Caneau, Augustus 14.46 3.00 5..52 5.94 
Garland, Carl 3.00 3.00 
Gordoo, Harry 3.00 3.00 
Grignon, Edward 5.82 5.82 
Hall, Bradley 12.30 6.30 6.00 
Holt, Phillip 2.82 2.82 
Irish, Galen 3.30 3.30 
jones, Edwin 3.30 3.30 
Knowles, Alt~.n 5.91 5.91 
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 Knowles, Robert 12.03 3.30 3.00 2.82 2.91 
LaChance, Richard 387.12 178.20 157.00 31.9"2 
Ladd, E,-erett 12.03 3.30 3.00 2.82 2.91 
Lake, Earland 2.82 2.82 
Libby, Paul 3.30 3.30 
Littlelield, Arthur 9.12 3.30 3.00 2.82 
Lombard, Curtis 6.30 3.30 3.00 
LovJe, Ransford 2.91 2.91 
Marble, Arthur 11.73 3.00 5.82 2.91 
Martin, Cleo 12.30 6.30 6.00 
Martin, Virgil 6.30 3.30 3.00 
Mills, Thoma.s 3.00 3.00 
l\eal, Blaine 5.91 5.91 
Neal, Joel 2.82 2.82 
Neal, Oren 12.03 3.30 3.00 2.82 2.91 
Neal, \Vayne 5.91 5.91 
!\elton, l..#lgh 5.73 5.73 
:\lchoh, Eugene 18.03 3.30 6.00 5.82 2.91 
Nichols, GObert 3.00 3.00 
Patten, Edward 8.00 8.00 
Peakes, Thomaa 20.52 8.00 12.52 
Petletler, Arthur 12.12 6.30 5.82 
Perkins, Robert 102.75 22.00 32.00 28.38 20.37 
Peterson, Herbert 6.30 3.30 3.00 
Post, \Vestley 31.90 31.90 
Sawyer, Maurice 6.30 6.30 
Smith, Emert 3.30 3.30 
Smith, James 6.00 3.00 3.00 
Sinclair, Robert 212.00 212.00 
Sllnk, James, Jr. 48.88 48.88 
Sno\\ma.n, Frances 6.30 3.30 3.00 
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 Solner, Ralph 2.82 2.82 
Somenet Poultry Co. 85.80 85.80 
Staples, Cecil 2UO 28.20 
Stemmerman, Mary 58.20 58.20 
Tasker, Ronald 3.00 3.00 
Tozier, Ray 9H6 40.00 47.00 2.52 5.04 
Twefd.ie, Andrew 17.88 17.88 
Vicoalre, Peter 3.30 3.30 
Welch, Alfred 14.12 3.30 8.00 2.82 
Weleh, Alton 2.91 2.91 
Welch, Belle 3.30 3.30 
Welch, Leland-Heirs of 34.02 3.00 31.02 
Wim, Byrno 332.20 332.20 
Whitney, Harold & HOdreth 18.80 18.80 
Winde, Kenoeth 14.37 2.82 11.55 
Wing, Casimer 6.30 3.30 3.00 
Woodman, Gordan 12.12 3.30 3.00 5.82 
York, James 30.40 11.00 10.00 9.40 
TOTAL $2,317.76 882.70 728.00 485.40 193.30 33.54 14.82 
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 REPORT OF FIRE CHIEF 
+ + + 
To the citizens of the Town of St. Albans, it is with 
great pleasure that I submit our annual report. 
We have increased our amount of 2~ inch hose from 
1000 to 1300 feet. We have increased our number of 20 
pound fire extinguishers from 1 to 3. This gives us one large 
extinguisher on each truck. At the last inspection all 
trucks and equipment were in excellent condition. 
In memory of our Honorary Chief Irving Parkman, I 
conclude this report. 
Respectfully submitted, 
~1AURICE SAWYER, Chief 
Fire calls from January l , to 31 December 1965. 
Chimney 9 
House and Barn 1 
Woods and Grass 8 
Out of Town calls 3 
Total calls 21 
REPORT OF FIRE DEPARTMENT TREASURER 
FIRE DEPARTMENT 
Appropriation s 1,200.00 
Paid: 
Fuel and Parts s 538.05 
Telephone 2;,/.25 
Lights 142.18 
Equipment 408.35 
Repairs 53.15 
1,39S.9S 
Overdraft s 19S.9S 
$ 1,398.98 
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 CEMETERY TRUST FUNDS 
+ + + 
PERPETUAL CARE LOTS, VILLAGE CDIETERY 
Year Put in by Am't Lot No. 
384 
92 
169 
56 
392 
1897-98 E. K. Holl 
1911-12 ~lary J. Bass 
1917-18 D. D. Steward 
$100 Elizabeth Hall 
100 AJa Wiggins 
100 Lydia Lary 
1920·21 Ch:ules Atwood 100 
1922-23 Joseph Johnson 100 
1923-24 :-;, W. Richards 100 
1955-56 :-;. W. Richards 100 
1923-24 Pennelia Dearborn 100 
Cora Lincoln 100 
1924-23 Florence Chisholn 100 
Eunice Getchell 50 
Rebecca Martjn, 
Est. 100 
Rcb<cca Martin, 
Est. 100 
Eliza Longley 100 
Ann l!ilton 100 
1925-26 Anna Vining 100 
Seth Gilford 100 
Marla Tracy 100 
19"2~27 SJ-rah Tarr \\·elch 100 
J<>><! Boston 100 
1927-28 Rose Roberuon 100 
Turner Hanson 100 
1928-29 Lillinn Richards 50 
William Sewell 100 
C. S. H ichborn 125 
A. P. Bigelow 100 
A. P. Bigelo" 50 
1929-.30 ~dlie Mower SO 
1932-33 A. P. Bigelow 100 
lrtt Ah...,ood 
Joseph Johnson 
Richards-Dondero 
Richards-Dondero 
Asher Adams 
Benjamin Ireland 
Chisholm-Vining 
Isreal Getchell 
bane Osborn 
401-524 
401-514 
140 
40 
454 
143 
137 
George ~!artin 66 
David Longley 376 
Jonathan Htlton 3:s!S 
Isreal Vining 35 
Seth Gifford 498 
WUIIam Tracy 75 
Tan--Welch uo~ 
Jesse Boston 447 
Osgood Robertson 421 
D an Hanson 356 
Sullivan Johnson 360 
William Sewell 69 
Mllton Merrill 108 
James Bigelow 3 & 4 
Daniel Frost 371 
E. J. Tracy 368 
Melvin & A. P. Bigelow 141 
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 1951-52 A. P. Bigelow 500 Melvin & A. P. Bigelow 141 
1932-33 B. L. Avery 100 Almond A very 338 
1959-60 Etta Avery 100 A I mood A very 338 
1932-33 Carl Leadbetter 100 James Martin 388 
1935-36 0. E. Frost 100 Jacob Frost 366 
1936-37 A. P. Bigelow 200 Cora \Vatson 451-448 
Maria Tracy 100 \Villiam \Vinslow 508 
Annie Kilbretb 100 Joseph Kilbreth 39 
Lillian Goodwin 400 Hiram Goodwin 407 
1937-38 Elizabeth Buker 100 Henry Buker 445 
William Bigelow 100 \Villiam Bigelow 138 
1939-40 George Libb 100 J. F. & George Libby 503-506 
Bessie Prescott 100 Stephen Prescott 363 
1940-41 Betsey Chandler 100 David Chandler 427 
1941-42 Edna Haywood 100 Wtlbnr Tracy 517 
C. L. Worthen 100 Dana \Vorthen 328 
Oscar Bigelow 100 \Vorthen & Bigelow 360 
1942-43 Frank Hersey 200 Frank Hersey 379 
1943-44 E. F. Magoon 100 Henry Magoon 502 
Ore! Cole 50 Ore! Cole 324 
1944-45 Helen Bailey 100 Bragg & Bailey 175 
Mrs. Nathan True 100 George Morse 86 
C. A. Robertson 100 Robertson-Prescott 374 
Annie Green 50 Simon Campbell 162 
1946-47 Annie Green 50 Simon Campbell 162 
1945-46 Flora Blaisdell 100 Fred Lucas 382 
I 946-47 Alice Philbrick 100 Sewell \Vhittier 357 
Alice Philbrick 100 Chas. & T om Philbrick 117-!18 
Nellie Martin 100 Selden Martin 370 
1947-48 Francis Batchelder 200 Charles Batchelder 461 
Francis Batchelder 200 Horatio Batchelder 165 
1947-48 :'olelson Atwood 100 James Atwood 414 
Fay Lucas 100 Levi Lucas 444 
1948-49 R. W. Hanson 200 Hanson & Parkman 334-335 
Marlon Hilton 100 Charles Hilton 460 
M.H.Martin 100 :\fel Martin 317 
Florence Seekins 100 Florence Seekins 352 
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 1950-51 Stan Hanson 100 Fred Hanson 337 
1951-52 Annie Moore 150 Henry Moore 178-179 
1952-53 H. J. Hilton 100 Harry Hilton 266 
1955·56 Lena Richards 100 Freeman Butler 29 
Alton Merrill 100 Alton Merrow 263-264¥2 
Ed Southards 100 Belden Soutbards 85 
Homer Ray 300 Jesse Ray 430 
Homer Ray 300 Hannah Clark 
Freman Mills, 
Heirs of 100 Frcman Mills 343 
1956-57 Revel Webb 100 Revel Webb 10 
Minnie Martin, 
Est. 200 Ervin Martin 350 
Preston Libby 100 Chester Libby 387 
MrS. Roy Chase 100 Sidney Ward 396 
Glen Hanson 200 Florence Hanson 369 
1957-58 Gertrude Seekins 100 Abagail Parker 127 
Gertrude Seekins 100 Cullen Ireland 129 
Karl Lewis 200 Fred Berry 338 
C. E. Turner 100 Frederick Turner 348 
c. E. Turner 100 John Turner 172 
C. E. Turner 100 Albion Buker 349 
C. E. Turner 100 Fred Davis 329 
May King 100 Charles Martin 364 
Mrs. Frank Varney 100 Frank Varney 277 
1958-59 ~!able Robertson 50 Irving Robertson 510~ 
E. ~1. Thome, 
Heirs of 500 Ellis Thome 264~-285 
Vera Hanson 100 George Emery 4U 
Charles Allen 200 John D. Welhnan 425 
1959-60 Benjamin Gray 100 Samuel Pingree 348 
Josephine 
Plummer 100 Longley-Southard 429 
R. D. PearSOn 100 Joiah Dow 359 
Almon Gilmore 200 Edward Gilmore 497 
Arthur ).1oore 100 Charles ).1oore 310 
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 1960-61 Walter Mathews 200 Elwyn Mathews 161 
\Valter Mathews 100 Cyrus ~latbews Ill 
Ina CUes 200 Hiram Hawes 167 
1961 Herbert Seekins 200 Hanson-Seekins 249 
1962 Arthur Emery 200 Ernest Q. Emery 372 
Mary Purvine 100 Benjamin Bowerman 485 
1985 Corey Bubar 100 Corey Bubar 238 
1985 Doris ~!arr 200 Edson Buker 413 
1965 Robert Martin 150 R. W. & E. H. Martin 
1965 h ·a :\eal 100 Gilbert l\eal 
~13,525 
PERPETUAL CARE LAl\G CE~IETERY 
Year Put in by Am't Lot 
1925-26 Alice Parkman $100 Everett Parkman 
1932-33 Thu= Gilman 100 F. A. Goodale 
1934-35 Maria Mcands Fund 50 Alfred Martin 
1942-43 F. J. Robinson 200 F. J. Robinson 
1955-56 Clayton Courser, 
Est. 1,000 :Prescott-Courser 
1958-59 Mrs. Arthur 
Churchill 100 ~!elvin Seavey 
1965 Lou Raynier 100 J. D., A. Smith 
$ 1,850 
PERPETUAL CARE MALOON CE~IETERY 
Year Put in by Am't Lot 
1912-13 D. B. Clark, Est. s 92 D. B. Clark 
1925-26 l'ira Tyler 200 Mathews & Tyler 
1941-42 A. F. Hurd 100 A. F. Hurd 
1955-56 Lura Crocker, et al 100 Horace Varney 
1954..55 Horace Varney 50 John Libby 
190.-58 Marjorie Gallant 100 Samuel Parker 
1956-59 Bertie Hanson 100 Frank Wilki!l$ 
1959-69 Lona Varney 100 Parkman & Braley 
1959-60 Alfred & Lois Peaks 100 Alfred Peaks 
1962 jennie Wilkins 200 Harland Wilkins 
1965 Elwin Pingree 100 Elmer Pingree 
$1,242 
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 PERPETUAL CARE MOUNTAIN CEMETERY 
Year Put in by Am't Lot 
1963 Gladys Bigelow 200 Entire Cemetery 
PERPETUAL CARE CROCKER CEMETERY 
Lot 
1923-24 Gustavus Page $100 
May Higgins 100 
Georgie \Veymouth 50 
Sarah Crocker 50 
Nettie .Mower 50 
Ernest Robertson 50 
Dr. F. S. Sampson 10 
Edith Herrick 100 
I. B. Frost 300 
Eleanor Hanford 50 
E. C. Crocker 50 
Martha Boynton 100 
1924-25 Eldden Wing 25 
H. E. Parkman 100 
J. L. Nichols 25 
Winifred Boya 10 
A. 'B. Nickerson 25 
1925-26 P. W. Libby 25 
Alice Parkman 100 Joseph Libby 
1926-27 Bertha Bragg 10 
Joseph Crocker 25 
1930-31 C. W. Goodale 100 
1934.35 Carrie Fisber 50 
George Weymouth 200 
1936-37 T hursa Gilman 100 
1941-4~ Forrest Toward 200 
1946-47 Bertha Goulette 100 Theodore Smith 
1960 Paul Crocker 100 
Vivian Munn, Est. 200 Vivian Munn 
1961 Linnie Nichols 100 Roy Kichols 
1963 Maud CarSQn 150 Willis Carson 
PERPETUAL CARE WATSOK CEMETERY 
Year 
1921-22 Whole Yard 
Am't 
200 
Lot 
HE"nry \Vatson 
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 REPORT OF PUBLIC HEALTH NURSE 
+ + + 
Maine Department of Health and Welfare 
Division of Public Health Nursing, Bureau of Health 
Annual Report of Public Health Nursing Services in 
St. Albans for the year 1965 
A generalized public health nursing service concerned 
with the prevention of disease and the promotion of health 
is offered in your community. The public health nurse 
identifies health needs and helps families recognize and 
find w~ys of meeting them. This is done through her know-
ledge of community and state facilities and by teaching people 
to make pertinent use of these facilities. She works with 
other professional people and community health minded 
groups in studying, planning and putting into action com-
munity health programs such as immunization clinics and 
chi'd health conferences. She gives and teaches individuals 
and families restorative nursing care under the medical di-
rection of the family physician. 
Three child health conferences were held to offer immuni-
zations and health examinations to infants and pre-school 
children. Immunizations were given against the following 
diseases; diphtheria. tetanus and whooping cough-20; 
poliomyelitis-27; and smallpox-!!. 
Tuberculin skin tests were given to 27 pupils in grades I 
and 7. 
Your public health nurse wishes to thank everyone who 
has helped to promote better living in your community. 
Respectfully submitted, 
KEITHA J. PRESTON, 
Public Health Nurse 
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 REPORT OF 
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS 
+ + + 
St. Albans, Maine 
January I, 1966 
To the Superintending School Committee and Citizens of 
St. Albans. 
The past school year has witnessed an event which will 
influence educational policies in this area for years to come. 
The event to which I refer is naturally the formation of 
S. A. D. 48. This reorganization of schools should most 
certainly result in an improved educational program at a 
more reasonable cost for the town of St. Albans. 
Improvements realized during the past school year include 
the purchase of a new spirit duplicator, a typewriter, a tape 
recorder, three new teachers' desks and chairs; the installa-
tion of additional electrical outlets in the rooms; and the 
acquisition of a television set under National Defense Edu-
cation Act funds. The hot lunch facilities were upgraded by 
procuring a new refrigerator, additional cookware, an add-
ing machine (also for use by the principal), two lunch 
tables, and electric slicer. All flushes in both basements 
were replaced by new units, and two refrigerated bubblers 
were installed, one on the first floor and one on the second. 
Following a serious drop in water pressure at the school, 
the well was cleaned and drilled twelve feet deeper, making 
the well a total o[ 132 feet deep. During the time the school 
was unable to use the well, no school time was lost because 
Mr. Walter Butler generously consented to the school's at-
taching an auxiliary line from his well to the school's water 
supply system. 
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 Three new members were welcomed to the staff this year. 
They include Mr. Arnold Cass replacing Mr. Raymond Hill-
man Jr. , Mr. Edward Redmond replacing Mrs. Elizabeth 
Ireland, and Mr. John Sendzik replacing Mrs. Edith Tal-
madge. 
The staff at the school includes: 
Teacher 
Elsie Lawry 
Mary Hatfield 
Priscilla Dean 
John Sendzik 
Edward Redmond 
Arnold Cass 
Mary Davis 
Roland Wortman, Prin. 
TOTAL 
Grade 1-20 
Grade 2-20 
Grade 3- 19 
Grade 4-24 
Grade 5-24 
Grade 6--13 
Grade 7- 18 
Grade 8-24 
162 
In closing, I wish to thank the Superintending School 
Committee, the entire staff of the school, and the citizens of 
St. Albans for making this school year successful. 
Respectfully submitted, 
OMAR P. NORTON 
Superintendent of Schools 
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 SCHOOL FINANCIAL REPORT 
+ + + 
Town of St. Albans--Year Ending December 31, 1965 
Appropriation 
Balance 
State School Fund 
Town of Hartland 
Town Qf Athens 
Town of Harmony 
Health and Welfare 
Town of Palmyra 
Follett Publishing Co. 
Scott. Foresman & Co. 
Science Research 
Alonzo Williams 
Ministerial Fund 
Teachers 
Conveyance 
Janitor 
F uel 
Receipts 
s 44,500.00 
6,195.10 
50,564.00 
243.20 
690.72 
690.72 
172.90 
690.72 
1.79 
19.22 
87.13 
20.00 
297.45 
$104,172.95 
Expenditures 
42 
$ 45,655.34 
4,090.09 
4,263.93 
1,227.40 
 Books 1,301.98 
Supplies 4,141.86 
Supervision 2,225.92 
Health Services 75.00 
Secondary Tuition 29,425.29 
Maintenance and Ins. Acct. 2,91 0. 79 
Total Expenditures $ 95,317.60 
Balance December 31, 1965 S 8,855.40 
ITEMIZED EXPENDITURES 
Teachers 
Roland Wortman $ 5,008.22 
Mary Davis 4,491.53 
Raymond Hillman Jr. 3,222.86 
Elizabeth Ireland 2,904.19 
Edith Talmadge 3,470.89 
Priscilla Dean 4,116.53 
Mary Hatfield 4,258.3 1 
Elsie Lawry 4,258.31 
David Girardin 4,727.42 
Beulah Stromback 4,200.00 
Ruth Knowles 481.75 
Dorothy Chase 60.00 
Gerald Scott 40.00 
Arnold Cass 1,487.50 
Edmond Redman 1,566.64 
John Sendzik 1,283.31 
Rev. Donald Minnick 77.88 
Total Teacher.; s 45,655.34 
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 Conveyance 
Pat Cooney 900.00 
Edith Lary 900.00 
Alonzo Williams 240.00 
Furbush Ins. Agency 275.00 
Butler's Service Station 1,515.23 
Glen's Auto Sales 259.86 
Total Conveyance $ 4,090.09 
Janitor 
Alonzo Williams s 3,549.92 
Burgess Industrial Supply Co. 38.05 
J. I. Holcomb Mfg. Co. 323.55 
Northern Supply Co. 56.90 
Sani-Ciean Dist. 33.85 
Hartland Emporium 22.58 
Hanson"s Store 27.69 
Seekin's General Store 5.66 
American Lubricating Tiffany 39.70 
Pioneer Mfg. Co. 67.61 
Charles Brown 5.00 
American Stand Wholesale 80.95 
Jim's General Store 7.38 
Rae's General Hardware 5.09 
Total Janitor s 4 ,263.93 
Fuel 
Staples Oil Co. $ 1,212.40 
Dept. of Labor and Industry 15.00 
Total Fuel s 1,227.40 
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 Books 
The Fideler Co. 18.19 
The Macmillan Co. 34.72 
Children's Press, Inc. 9.90 
McGraw-Hill Book Co. 177.17 
American Book Co. 80.13 
Scott, Foresman & Co. 80.12 
McConnick-Mathers Pub. Co. 40.60 
Robert Maxwell Co. 31.08 
E nc. Brittanica 5.95 
Music Pub. Holding 71.05 
Prentice-Hall, Inc. 137.09 
Harcourt, Brace & World 32.04 
The Bryant Co. 6.80 
Grade Teacher 20.05 
J. Weston Walch 40.35 
Lyons & Carnahan 52.86 
Follett Pub. Co. 132.62 
Allyn and Bacon 16.55 
T he Continental Press 13.32 
Science Research Asso. 123.94 
Field Enterprises Ed. Corp. 76.90 
Scholastic Magazines 100.55 
T otal Books $ 1,301.98 
Supplies 
St. Albans Grange 66.00 
Benner's Radio & T.V. 369.95 
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 J. L. Hammett Co. 
Mainco Trading Co. 
Dana Cooper 
Butler's Service Station 
R. M. Flagg Co. 
Wights 
Central Maine Power Co. 
Northern Supply Co. 
Passon·s Sport Center, Inc. 
Audio-Visual Center 
Paris Mfg. Co. 
Hartland & St. Albans Tel. Co. 
Kinney Duplicating Co. 
Cascade Paper Co. 
Viner Music Co. 
Chester H ubbard 
Wayne Hewins 
Ralph Verzoni 
Kennebec J oumal 
Hartland Variety Store 
Dwight H ewins 
Rae's General Hardware 
Denoyer-Geppert Co. 
Dakin Sporting Goods Co. 
Tropiclife 
Collegiate H ouse, Inc. 
Thomas C. Fletcher 
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210.73 
60.75 
7.00 
320.00 
132.09 
31.55 
578.74 
498.44 
202.97 
3.00 
2 76.50 
104.35 
470.75 
1.83 
153.20 
22.00 
14.50 
200.00 
6.00 
3.86 
2 1.50 
2.95 
133. 19 
10.03 
36.26 
26.77 
68.82 
 Cambosco Scientific Co. 
Herbert E. Budek Films 
99.93 
8.20 
Total Supplies s 4,141.86 
Supervision Account 
Town of Hartland 
(office and Music Supp.) 
State School Board's Asso. 
School Committee 
Omar P. Norton 
s 344.24 
20.00 
150.00 
1,711.68 
Total Supervision Acct. s 2,225.92 
Health Services Account 
Dr. Paul R. Briggs 75.00 
Secondary Tuition 
Maine Central Institute 
Hartland Academy 
American School for the Deaf 
Dexter School Department 
Town of Newport 
Total Secondary Tuition 
47 
s 600.00 
26,979.39 
960.90 
425.00 
460.00 
s 29,425.29 
 Maintenance and Insurance Account 
Kenneth A. Hughes $ 790.32 
Albertson Sewer Service 125.00 
Dale Bartlett 6.25 
Rodney Parsons 5.00 
Irving Wentworth 9.00 
The House of Bargains 15.37 
Cianchette Concrete 68.80 
Terrance Lary 7.50 
E arle R. Jones 20.00 
Maine F ence Co. 132.00 
Victor L. Springer 14.30 
W. H. Moore & Sons 15.55 
Alonzo Williams 45.25 
Claude M. DeGrass 34.75 
Huffs Electric Service 10.00 
Bowman & Littlefield 28.00 
Gilman, Inc. 641.73 
Wirthmore Stores 53.33 
Cosmic Wing 4.38 
Rae's General Hardware 7.26 
Leon W. Williams 293.20 
Hermon Nichols 4.00 
Brian Hanson 20.00 
H L. Tillson & Co. 163.43 
Vernal Holt 7.25 
L. C. Campbell Elec. Service 49.12 
R. M. Flagg Co. 340.00 
Total Maintenance $ 2,910.79 
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 NEW AND REVISED LAWS 
+ + + 
To Inhabitants of Town of St. Albans: 
Your attention is called to new and revised laws enacted 
by the 102nd Legislature. 
Due to limited space only those that will affect most of 
you are being summarized at this time. The Title, Chapter 
and Section numbers are being given but exact wording has 
been substituted by a general meaning of these laws. 
Title 12, Chapter 215, Sub-Chapter 5, Section 1355 
This law states that any town allowing dumping to con-
tinue on town dumps closed by the State because they do not 
meet clearance regulations will lose the town's right to State 
reimbursement of '12 the costs of control of any escape fire 
from this dump during time of closure. This is up to I% of 
state's valuation of town. 
Title 12, Chapter 215, Sub-Chapter 7, Section 1456-A. 
This states no equipment for producing power shall be 
operated in or near woodlands without approved spark 
arresters or mufflers. This applies to chain saws, tractors, 
either manufactured or home-made, or other equipment. 
Title 12. Chapter 215, Sub-Chapter II, Section 1653. 
Any person who willfully or negligently causes a fire which 
burns forest, brush, grass or other lands or who fails to 
take proper action to control a fire on his own land shall be 
liable to the state or town for up to S500.00 of the suppres-
sion costs. 
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 Title 25, Chapter 317, Section 2436-A. 
This sets up control of debris burning when the ground is 
not co,·ered with snow. Debris may be burned out of doors 
only between the hours of 5:00 PM and 12:00 mid-night 
unless you have an approved incinerator or a special burning 
permit from your Town Warden or Fire Chief. Incinerator 
approval may be obtained from your Town Warden when 
the ground is not covered with snow. To meet approval 
incinerators must be tight containers with 1 inch holes for 
draft not more than a foot from bottom of container. Top 
must be tightly covered while burning with mesh or equivalent 
with holes '• inch or smaller. Incinerator is to be set in 
center of circle I 0 ft. in diameter cleared to mineral soil. 
Pressurized cans sha 11 not be burned and fire shall not be left 
unattended. 
1\'0TE: This law applies only to debris burning. Permits 
for burning slash, brush, blueberry land or fields of dry grass 
must be obtained for any time of day. 
Questions on those Jaws may be answered by your Town 
Forest Fire Warden, Fire Chief or at the nearest Forest 
Ranger Station. 
SUGGESTION: HAUL, OR HAVE HAULED, DEBRIS 
TO TOWN DUMP. Old automobiles and animal refuse 
exempted. 
SLASH DEFTNED: Slash is defined as branches, bark, 
tops, chunks, cull Jogs, uprooted stumps and broken or up-
rooted trees and shrubs left on ground as a result of logging, 
right of way construction or maintenance and land clearance. 
DEBRIS is any manufactured product, household rubbish, 
hay or other vegetative accumulations or materials not 
included under slash. 
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 AUDITOR'S REPORT 
Board of Selectmen 
St. Albans, ~aine 
Gentlemen: 
+ + + 
January 10, 1966 
In accordance with Title 30, Section 5253, MRSA 1964, 
and at your request, the records of the Town of St. Albans 
have been audited for the period January 1, 1965, to De-
cember 31, 1965, inclusive. 
The examination was conducted in accordance with gen-
erally accepted auditing standards applicable in the cir-
cumstances and included all procedures which were con-
sidered necessary. Insofar as could be determined within 
the scope of the examination, the financial transactions of 
the Town appear to have been appropriately handled with 
such exceptions as may be noted in the accompanying 
comments. 
Exhibits and schedules incorporated in this report pre-
sent the financial position of the Town at December 31, 
1965, nnd the result of its operations for the year then 
ended. 
All of which is respectfully submitted. 
Very truly yours, 
JAMIESON & SINGER 
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 Town of St. Albans 
January 1, 1965 to December 31, 1965 
An audit has been completed of the books and records 
of the Town of St. Albans for the year ended December 
31, 1965. 
The records maintained by the Town Manager, Tax Col-
lector, and Assessors were audited. The system of internal 
control was reviewed. Accounting records and other sup-
porting evidence were examined or tested to the extent 
deemed necessary under the circumstances. 
It is believed that the accompanying balance sheet 
together with the related financial statements fairly pre-
sent the financial position of the Town at December 31, 
1965, and the result of its operations for the year then 
ended. 
ASSETS 
At the year end, the cash balance amounted to 812,808.09 
and was reconciled as follows: 
Balance per Bank Statement - 12/ 31/ 65 
The First National Bank of Pittsfield 
Less-Outstanding Checks 
Demand Deposit-12/ 31/ 65 
Add-Checks Written-1986 Business 
(23433, 23434, 23435) 
Demand Deposit, as Reconciled 
The First l\ational Bank of Pittsfield, 
Bonk No. 1384 
Cash Balance-12/ 31/ 65 
52 
s 6,391.28 
2,697.86 
3,693.42 
181.69 
3,875.11 
8,932.98 
$ 12,808.09 
 All monies received were deposited to the credit of the 
savings account and transfers were made to the checking 
account as warrants were drawn. The savings account 
earned interest of $321.52 during the year. Deposits were 
made promptly and in accordance with statutory require-
ments. 
The 1965 assessment charged to the Tax Collector was 
accounted for as follows: 
Cash Collections 
Abatements 
Taxes Receivable 
Total 
s 64,097.21 
199.06 
77.2$ 
.2 
18,767.73 22.6 
883,064.00 100.W 
The Tax Collector had secured unpaid 1964 taxes assess-
ed against real estate by tax liens. These new liens totaled 
$7,299.45 and were recorded. It was noted that waivers had 
been secured when partial payments had been accepted 
and that paid liens had been discharged. Pa}ments on tax 
liens totaled 85,722.20 and matured tax liens totaling 
81:>4.50 were transferred to tax acquired property. During 
the year, tax acquired property carried on the records at 
$634.95 was sold for S2,i48.07. This represented a profit 
on the sales of 82,113.12. 
LIABILITIES 
The State Aid Road note of 83,198.00 matured during 
the year and was paid. Two new notes were issued during 
the year. One of these is for $2,249.00, the proceeds being 
used for the Heating Plant and the other is for $381.71 and 
was used for Town Road Improvement. These notes bear 
interest at 31 and mature September 25, 1966, and Decem-
ber 8, 1966, respectively. The First :\ational Bank of Pitts-
field holds both notes. 
Acccunts pavable totaled 81,819.29 at the vear end. 
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 RESERVES Al'\D SURPLUS 
The investments of the School Building Fund earned 
dividends of 8280.45 and the fund totaled $4,343.95 at the 
year end. Of this amount, $4,049.49 is invested and the 
balance of $29-1.46 is included in the cash of the General 
Fund. The stock certificates representing the investment 
of the fund were verified by physical inspection. 
Net unexpended balances in certain appropriation ac-
counts amounting to $7,711.62 were carried forward to 
the ensuing year for expenditure. This represents an in-
crease of 83,138.28 O\"er the amount carried forward at 
the end of the previous year. The Education accounts ac-
counted for the greater part of this increase. A complete 
analysis of these accounts may he found on Exhibit D. 
The unappropriated surplus was increased by $7,553.58 
during the year under review and totaled $29,046.07 at 
the year end. The major factors contributing to this in-
crease were: overlay, profit on sale of tax acquired prop-
erty, unallocated excise taxes, and reimbursement for 
veterans exemption. A complete analysis of the change in 
this account may be found on Exhibit E. 
TRUST FU:\'DS 
The investments of the trust funds were verified by 
physical inspection of the securities. All examined were 
in accordance with statutory requirements. New funds 
totaling $750.00 ""ere accepted by the Town at the last 
annual meeting and ne\\" funds totaling $1,000.00 are no"" 
being held pending acceptance at the annual meeting in 
1966. Unexpended income in the cemetery perpetual care 
funds totaled 8219.97 at the year end. 
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 GENERAL 
Excise tax receipts amounted to $8,201.13 and were 
verified by examination of the copies of the receipts re-
tained by the Tax Collector. The Town appropriated 
86,349.00 from excise tax receipts. 
It was also voted at the Town meeting to appropriate 
Si OO.OO from unappropriated surplus. 
The following bond was on file in the Town office: 
Hartford Accident and Indemnity Co., 
:\o. 3685716, James Herbert Beer, 
Treasurer and Tax Collector s 4,000.00 
The overlay of $3,121.92 was within the statutory limit 
and was transferred to unappropriated surplus. 
Expenditures for the year are summaried as follows: 
General Government 8,408.12 5.2% 
Protection 3,227.32 2.0 
Health 277.76 .2 
Highways 27,542.02 17.2 
Charities 4,889.10 3.1 
Education 95,617.60 59.6 
Debt and Interest 4,552.77 2.8 
County Tax 1,610.40 1.0 
l "nclassified 14,433.00 8.9 
Total $160,558.09 100.0~ 
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 Exhibit A 
Town of St. Albans 
COMPARATIVE BALANCE SHEE;T 
Dec. 31, 1965 Dec. 31, 1964 
GENERAL FUND 
ASSETS 
Cash 12,808.09 
Accounts Receivable ( Sch. A-1) 295.25 
Taxes Receivable 
(Sch. A-2) 
Less-Reserve for 
$ 21,085.49 
Losse5 370.94 
Tax Liens ( Sch. A-3) 
Tax Acquired Proper!}• ( Sch. A-4 ) 
Due from Trost Funds 
20,714.55 
5,150.86 
829.13 
46.13 
Capital Re<en·e Fund 
(Sch. A-ll) 4,049.49 
TOTAL-GENERAL FUND s 43,893.50 
DEBT FUND 
ASSETS 
Amount Ne«ssary to Retire Notes 
from Future Revenues 2,630.71 
TRUST FUNDS 
ASSETS 
Investments ( Sch. A-8) 
Due from Ge-neral Fund 
(Sch. A-8) 
TOTAL-TRUST FU:'\DS 
s 23,046.17 
972.47 
$ 24,018.64 
56 
17,182.55 
166.02 
6,655.71 
277.30 
17,016.53 
3,782.03 
1,338.68 
46.13 
3,164.61 
$ 32,300.99 
s 3,198.00 
$ 23,046.17 
16Q.62 
s 23,206.79 
 Exhibit A 
Town of St. Albans 
COMPARATIVE BALANCE SHEET 
Dec. 31, 1965 Dec. 31, 1964 
GEKERAL FUND 
LIABILITIES 
Accounts Payable ( Sch. A-6) 1,819.39 
Due Tntst Funds 
-
RESERVES 
Capital Resen·e Fund 
(Sch. A-5) 
Authodzed Expenditures 
( Ex. D) 
SURPLUS 
Unappropriated ( Ex. E) 
972.47 
4,343.95 
7,711.62 
12,055.57 
29,046.07 
TOTAL CE~ERAL FU~D s 43,893.50 
LIABILITIES 
l'\'otes Pavable 
(Schedule A· 7) 
DEBTFUXD 
s 2,630.71 
TRUST FUNDS 
LIABILITIES 
P<incipals (Sch. A-9) S 22,752.54 
Principals Not Yet Accepted 
(Sch. A-10) 1,000.00 
Unexpended Income (Sch. A-ll) 219.97 
Due General Fund (Sch. A-8) 46.13 
TOTAL--TRUST FUXDS S 24,018.64 
57 
4,063.50 
4,573.34 
2,0ll.04 
!60.62 
8,636.84 
21,492.49 
s 32.300.99 
s 3,198.00 
$ 22,022.54 
400.00 
758.12 
46.13 
s 23,206.79 
 Town of St. Albans 
STATEMEXT OF CHANGES IX 
UNAPPROPRIATED SURPLUS 
Year Ended December 31. 1965 
UXAPPROPRIATED SURPLUs-
Exhibit E 
January I, 1965 $ 21,492.49 
IKCHEASE, 
Overlay 
Profit on Sale of Tax Acquired 
Property 
Unallocated Excise Taxes 
Veterans E:<empt-ion Reimbursement 
Supplemental Taues 
Land Bank 
3,121.92 
2,113.12 
1,647.13 
1,916.29 
351.66 
108.50 
TOTAL !:-/CREASE $ 9,458.64 
DECREASE' 
Appropriation Accounts: 
Overdrafts $ 2,303.38 
Unexpended Balances 1,640.92 
Xet Appropriation Accounts 682.46 
Appropriation 700.00 
Abatemf'.nts 
Adjustment of Reserve for Los~es 
Tax Lien \Vritten Off 
Tax Acquired Properly \\'ritten Off 
TOTAL DECREASE 
NET !:\CREASE 
254.06 
204.92 
54.52 
29.10 
s 1,905.06 
7,553.58 
UXAPPROPRL~TED SURPLUS-
December 31, 1965 ( Exhibit A) s 29,646.07 
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 Everett Graham 
Eric Potter 
State Poor 
Annette M. Smith 
Town of St. Albans 
ACCOUNTS RECEIVABLE 
December 3I, 1965 
TOTAL ( Exhibit A) 
Schedule A· I 
I56.70 
42.66 
93.64 
2.25 
295.25 
Schedule A -2 
STATE~IENT OF CHA:-ICES IN TAXES RECEIVABLE 
Year Ended December 31, 1965 
Taxes Reccivablc--1·1·65 
ADD-Taxes Levied: 
Tax Commitment 
Supplemental Ta.'"l:es 
TOTAL ADDITIONS 
TOTAL 
DEDUCT: 
Total 
$ I 7,182.55 
82,643.32 
351.66 
83,195.00 
$100,377.55 
Cash Collections 
Trnn~ferred to Tax Liens 
Abatements 
71,738.55 
7,299.45 
254.06 
79,292.06 T OTAL DEDUCTI0!'/5 
TAXES RECEIVABLE-
12-31-65 
(Exhibit A) 
$ 21,085.49 
1Detai1 appears on Schedule A-12. 
2Detuil appears on Schedule A-13. 
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Current 
Year 
82,643.32 
220.68 
83,064.00 
83,064.00 
64,097.21 
199.06 
64,296.27 
18,767.731 
Prior 
Years 
$ 17,182.55 
131.00 
131.00 
17,313.55 
7.641.34 
7,299.45 
55.00 
14,995.79 
'2,317.76 
 Schedule A-3 
Town of St. Albans 
STATEME:\T OF CHANCES IN TAX LIENS 
Year Ended December 31, 1965 
TA-X LIE:\S - Janua'Y I , 1965 3,782.03 
ADD - Transferred from Taxes Receivable 7,299.45 
TOTAL $ 11,081.48 
DEDUCT: 
Pavments Received 5,722.20 
Lc~~' - Ov~rpayment Refunded 10.00 
Xet Pavm~nt~ Received 5,712,1>0 
Tax Lim \Vrittm Off 54.52 
Due from Fonner To"n MAnuer 9.40 
Transfererd to Tax Acquired Pro"perty 154.50 
TOTAL DEDUCTIONS 5,930.62 
TAX LIENS - December 31, 1965 (Exhibit A) 
1Detail nppears on Schedule A-14. 
1$ 5,150.86 
Schedul• A-4 
'ITATDIE:O.:TOF CHANCES I N TAX ACQUIRED 
PROPERTY 
Ycor Enoed December 31, 1965 
TAX ACQUIRED PROPERTY - January I , 1965 
ADD - PROPERTY ACQUIRED: 
Tranc;(errtd from Tax Liens 
TOTAL 
DEDUCT: 
Pa\'mmts Received 
~ - Profit on Sales 
Net Pa)ments 
Tn Acquired Property Written Off 
TOTAL DEDUCTIONS 
2,748.07 
2,113.12 
634.95 
29.10 
1,336.66 
154.50 
1,493.18 
664.05 
TAX ACQUIRED PROPERTY-
December 31, 1965 (Exhibit A) 
1 Detail appears on Schedule A-15. 
IS 829.13 
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 Town of St. Albans 
CAPITAL RESERVE FUND 
December 31, 1965 
BALANCE-January 1, 1965 
ADD-Dividends Received 
BALANCE - December 31, 1965 
•Investments: 
Schedule A-S 
$ 4,063.50 
280.45 
•$ 4,343.95 
26 Shares Manufacturers Hanover Tmst Co. No. 065308 $860.00 
26 Shares Manufacturers Hanover Trust Co .. No. 065309 860.00 
1 Share Manufactw"ers Hanover Trust Co .• No. 0155504 
1 Share Manufacturers Hanover Trust Co .• No. 0155505 
28 Shares Valley National Bank of Phoenix, No. 75619 1,396.50 
I Share Valley National Bank of Phoenix, No. 86448 8.48 
7 Shares Valley National Bank of Phoenix, No. C07690 
I Share Valley National Bank of Phoenix, No. C032227 
I Share Valley National Bank of Phoenix, No. 111172 
I Share Valley National Bank of Phoenix, No. 13~681 
1 Share Valley National Bank of Phoenix, No. 121531 59.63 
4 Shares Valley National Bank of Phoenix No. 153102 
44 Shares Valley National Bank of Phoenix. No. 175050 
8 Shares Valley National Bank of Phoenix, No. 187339 
37 Shares Bangor Hydro-Electric Co., No. C011399 864.88 
Total Inveshnents 
Included in Cenerol Fund Cash 
TOTAL 
Wilfred Parker 
Everett Graham 
Withholding Tax 
Social Security 
TOTAL 
Town of St. Albans 
ACCOUNTS PAYABLE 
December 31, 1965 
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4,049.49 
294.46 
$ 4,343.95 
Schedule A-6 
$ 3.00 
32.90 
1,565.71 
217.78 
$ 1,819.39 
 1\0TES PAYABLE 
December 31, 1965 
Schedule A-i 
Pwpose Date Rate ~laturity Amount 
Fint Nat1 Bank, Town Road 
Pittsfield, Me. Improvement 12- 8-65 3% 12- 8-66 S 381.71 
First Nat1 Dank, Heating 
Pitts6eld, Me. Plant 9-25-65 3% 9-25-66 2,249.00 
TOTAL $2,630.71 
Schedule A.S 
Town of St. Albans 
ANALYSIS OF TRUST FUND INVESTME1\TS 
December 31, 1965 
CEMETERY PERPETUAL CARE F UNDS 
lovestmento-
U.S. Government Bond, Series K, 3\lo%, Tl9229K, 1978 S 1,000.00 
U.S. Go-.rnment Bond, Series K, 3\loiO, 19'230L, 1978 1,000.00 
53 Shares Central Maine Power Co., Ko. C23247 1,285.25 
20 Shares Central Maine Power Co., No. 109191 
46 Shares Central Maine Power Co., No. 112353 
30 Shares Central ~Iaine PO''-'Cr Co., No. 176757 
30 Shares Cent:ral Maine Power Co., No. El9742 
100 Shares Central ~Iaine Po"er Co., 1\o. 018378 
19 Shares Central Maine Power Co., :\o. E19743 
465.00 
1,196.00 
1,050.00 
25 Shares National Bank of Bo5ton, 1\o. 345575 1,596.88 
30 Share) Chase-Manhattan Bank of New York, No. 128il9 1,545.00 
1 Share Chase-Manhattan Bank of New York, Ko. 0482329 27.50 
1 Share Chase-Manhattan Bank of New York, No. 0530644 27.50 
16 Shares Cho.~e-~1anhattan Bank of ~ew York, No.U085417 
77 Shares Shawmut Association, Inc., No. 08880 2,558. 75 
14 Shares Bank of America, :-lo. T731151 581.00 
20 Shares Morgan Guaranty Trust Co. of N. Y., 1\o. 057280 1,550.00 
2 Shares Morgan Guaranty Tru>t Co. of :\. Y., Xo. 0154519 
2 Shares Morgan Guaranty Trust Co. of N. Y .. Xo. 0265389 
15 Shares Republic Xational Bank of Dallas, 1\o. C053477 1,005.00 
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 14 Shares Republic National Bank of Dallas, No. C072923 1,391.25 
7 Shares Republic National Bank of Dallas, No. C073056 
36 Shares Republic l\ational Bank of Dallas, No. C0136476 
17 Shares Valley l\ational Bank of PhoenL,, No. C013309 954.13 
3 Shares Valley National Bank of Phoenix, No. C022998 
2 Shares Valley National Bank of Phoenix, No. C040739 
1 Share Valley National Bank of Arizona, No. 121530 
1 Share Valley National Bank of Arizona, No. 133584 
2 Shares Valley National Bank of Arizona, No. 153101 
26 Sh::tres Valley Xational Bank of Arizona, No. 175059 
5 Shares ValleY National Bank of Arizona, No. 187338 
30 Shares Boston Insurance Co., No. A87628 
16 Shares Keyes Fibre Co., No. BC034357 
43 Shares Keyes Fibre Co., No. 47305 
1 Share Keyes Fibre Co., No. C0136476 
10 Shares Bangor Hydro Electric Co., l'\o. C08900 
TOTAL CEMETERY PERPETUAL CARE FUNDS 
Mll\ISTERIAL SCHOOL FUND 
129.00 
22.78 
1,175.00 
336.00 
666.50 
227.50 
19,810.04 
23 Shares Chase-Manhattan Bank of !\. Y., No. 0128720 1,184.50 
1 Share Chase-Manhattan Bank of N. Y., No. 0530643 5 .50 
12 Shares Chase-Manhattan Bank of N. Y., No. U085418 
SCHOOL BETTERMENT FU!\D 
13 Sbares First National Bank of Boston, No. 345553 
9 Shares First Nationa l Bank of Boston, No. 50 019073 
6 Shares First National Bank of Boston, No. 5046176 
26 Shares First National Bank of Boston, No. SD94539 
47 Shares Central Maine Power Co., No. C23247 
47 Shares Central Maine Pmver Co., No. E l9743 
830.38 
1,139.75 
1 Share Republic Nat ional Bank of Dallas, No. C074896 76.00 
1 Share Republic National Bank of Dallas, No. 0 0136477 
TOTAL s 23,046.17 
SU~L\1ARY Total Cemetery Ministerial llettennent 
Investments, as above $23,046.17 19,810.04 1,190.00 2,046.13 
Due from General Fund 972.47 971.93 .54 
Due General Fund (46.13) (46.13) 
TOTAL $23,972.51 20,781.97 1,190.54 2,000.00 
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 Elhibit D 
Town o( St Albans 
STATEMENT OF DEPARTMENTAL OPERATIONS 
Year Ended December 31, 1965 
Cash LAPSED 
Dalonce Appro- Cash Other Tot'li Disburse- Other Over- Unex~ Dalanoo 
1-1-65 priatioru Receipts Credits Available m<nts Owges drnfts pended 12-31-65 
Grnernl Government 
Administration $6,500.00 684.()( 7,184.()( 7,111.25 72.79 
Insurance 1,400.00 39.90 1,439.90 1,296.87 143.03 
7,900.00 723.94 8,623.94 8,408.12 215.82 
Protection 
Civil Defcrue 200.00 200.00 2.75 197.25 
Fire Dept. 1,296.00 1,200.00 1,398.98 198.98 
Fire Olief 100.00 100.00 100.00 
Fire D<pt. Kitchen 500.00 500.00 130.25 369.75 
Street & Hall Lights 800.00 800.00 696.20 109.80 
Dam 280.27 250.00 536.21 444.80 91.47 
Town Dump 800.00 800.00 460.34 339.66 
280.21 3,650.00 200.00 4,136.21 3,227.32 198.98 540.93 567.00 
Health 
District Nurse 250.00 250.00 217.76 21.16 
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 Highways 
Winter Roads 6,500.00 3,253.20 9,753.20 10,289.17 535.97 
State Aid ( 1,908.03) ( 1,908.03) ( 1,908.00) 
Summer Roads 2,500.00 29.25 3,500.00 6,029.25 6,061.12 31.87 
Bushes 600.00 600.00 720.25 120.25 
Bridges & Culverts 2,500.00 42.68 2,542.66 2,389.00 153.68 
Town Road Improvement 5,528.30 381.71 5,910.07 5,910.07 
Tarring Roads 2,000.00 2,000.00 1,637.38 362.62 
Ballard Road 500.00 500.00 535.00 35.00 
( 1,908.00) 14,000.00 8,810.81 4,524.37 25,427.15 27,542.02 723.12 516.28( 1,908.00) 
Ch:'lrities 
Town Poor 3,000.00 173.00 3,173.00 3,601.95 428.95 
Other Town Poor 544.63 544.83 544.83 
Stntc Poor 231.26 93.64 324.90 324.90 
Aid Dependent Children 750.00 750.00 417.42 332.58 
3,750.00 949.09 93.64 4,792.73 4,889.10 428.95 332.58 
l~ducation 
Mrtintcnancc 0,195.10 44.~00 00 53,180.40 297.45 104,172.95 95,317.60 8,855.35 
School Lunch 300.00 300.00 300.00 
6,195.10 44,800.00 53,160.40 297.45 104,472.95 95,617.60 8,855.35 
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 Uncl:15Silicd 
Town llall 300.00 15.00 315.00 421.51 100.51 
Mcmori.1l Day 75.00 75.00 78.36 3.36 
Tmst Fund Interest 1,003.30 536.15 1,541.45 1,541.45 
Sokliers Craves <100.00 400.00 571.95 171.95 
General Care C<mcterics 1,000.00 112.50 1,112.50 1,294.21 181.71 
Public L:.nding 500.00 500.00 402.70 97.30 
Maine Puhlicity 50.00 50.00 50.00 
Soil Conservation 20.00 20.00 20.00 
Long Cemetery F.,.., 100.00 100.00 64.69 35.31 
Withholding T:ucs 6,205.09 6,205.09 4,639.38 1,565.71 
Social Security 350.00 409.93 759.93 850.75 217.78 308.80 
Mountain Cemetery 100.00 100.00 100.00 
Town llnll lleating Plant 4,498.00 4,498.00 4,498.00 
2,395.00 7,745.82 5,536.15 15,676.97 14,433.00 1,763.49 772.13 35.31 197.30 
Debt ~1nd Interest 
Debt 1,006.00 4,762.71 5,828.71 3,198.00 2,630.71 
Interest 300.00 902.33 1,20'2.33 1354.77 152.44 
1,366.00 5,605.04 7,931.04 4,552.77 2,630.71 152.44 
Spccl1l Assessments 
County T:u 1,6 10.40 1,610.40 1,610.40 
TOTAl.$ $4,573.34 79,721.40 77,075.10 10,651.61 172,021.45 180,558.09 4,4!4.20 2,303.38 1,640.92 7,711.62 
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 VALUATION AND ASSESSMENT 
Marie Adams, home 
Bessie Allen, 
lunch stand 
Lee Allen, home 
Lee Allen, woodJot 
Philip Anderson, home 
Maurice Arnold, house 
lot 
+ + + 
Land Buildings Total 
$100.00 1,500.00 1,600.00 
100.00 100.00 200.00 
100.00 1,300.00 1,400.00 
100.00 100.00 
100.00 2,400.00 2,500.00 
100.00 100.00 
Personal 
Property Total 
Total Valuation 
30.00 1,630.00 
200.00 
30.00 1,430.00 
100.00 
30.00 2,530.00 
100.00 
Norman Bailey, woodlot 130.00 
Lawrence Baillargeon, 
130.00 30.00 160.00 
lot and trailer 100.00 100.00 30.00 130.00 
Mrs. Elmer Baird, home 900.00 2,600.00 3,500.00 30.00 3,530.00 
Mrs. Elmer Baird, 
woodlot 
Bruce Ballard 
Byron Ballard & Son, 
100.00 100.00 
30.00 
100.00 
30.00 
home 1,200.00 2,000.00 3,200.00 3,020.00 6,220.00 
Parker lot 250.00 250.00 250.00 
Part of Parker place 850.00 650.00 650.00 
Brvant olace 1,000.00 1,000.00 1,000.00 
Se~kins .Home 900.00 1,800.00 2,700.00 2,700.00 
Melanson farm 900.00 900.00 900.00 
Bailey place 1,200.00 1,200.00 1,200.00 
Mrs. Abbie Ballard, 
home 
\Villiam Bartlett 
James Beer, Sr., Home 
George Bemis 
Harold Bemis, 
home 
Bubar place 
Bh!elow &. Robinson 
home 
0\vn cottage 
\Vorthen cottage 
woodlot 
!00.00 900.00 1,000.00 
700.00 700.00 1,400.00 
30.00 1,030.00 
30.00 30.00 
30.00 1.410.00 
1,820.00 1,820.00 
1,700.00 4,000.00 5,700.00 3,150.00 8,850.00 
1,300.00 1,500.00 2,800.00 2,800.00 
100.00 2,000.00 2,100.00 
10\).00 1,000.00 1,100.00 
100.00 750.00 650.00 
130.00 130.00 
30.00 2,130.00 
1,100.00 
650.00 
130.00 
 A. P. Bi&elow house 
Elizabeth Bishop, 
woodlot & fields 
Harold Bishoo, house 
mill -
Mtll HUI lot 
Mothers place 
woodlot 
Tannery lot 
Romeo Bishop, home 
Forest Bowley, 
home & woodlot 
Arthur Bowman, 
home 
Grant place 
cottage 
Land Butldings Total 
100.00 4,000.00 4,000.00 
100.00 100.00 
Personal 
Property Total 
Total Valuation 
4,100.00 
100.00 
900.00 1,500.00 2,400.00 30.00 2,430.00 
100.00 600.00 700.00 1,000.00 1,700.00 
80.00 80.00 80.00 
100.00 800.00 900.00 900.00 
50.00 50.00 50.00 
50.00 50.00 50.00 
100.00 1,100.00 1,200.00 30.00 1,230.00 
100.00 1,000.00 1,100.00 380.00 1,480.00 
1,000.00 2,000.00 3,000.00 1,650.00 4,650.00 
1,400.00 200.00 1,600.00 1,600.00 
100.00 450.00 550.00 550.00 
Errol Bowman, home 100.00 800.00 900.00 
Ceor~e Bowman, home 100.00 1,100.00 1,200.00 
Phtlip Bonman, home 100.00 1,100.00 1,200.00 
Charlos Boyd, home 1,100.00 1,600.00 2,700.00 
30.00 930.00 
100.00 1,300.00 
1,200.00 
30.00 2,730.00 
30.00 1,030.00 
50.00 
150.00 
Henry Brown, home 100.00 900.00 1,000.00 
Winding H tll lot 50.00 50.00 
Dionne lot 150.00 150.00 
Edmund Brodbur. 
cottage 100.00 450.00 550.00 30.00 580.00 
cotta~e lot 100.00 100.00 100.00 
Bertell Bryant, home 800.00 1,200.00 2,000.00 420.00 2,4°0.00 
Sam Parker lot 700.00 700.00 700.00 
Cederic Bryant, home 2,600.00 1,000.00 3,600.00 2,120.00 5,790.00 
Forrest Bn-ant, home 100.00 600.00 700.00 700.00 
Corev Bnhnr, home 2,250.00 2,400.00 4,650.00 4,650.00 
Wendell Bubar 30.00 30.00 
Corev & Wendell Bubar 2,730.00 2,730.00 
Merrtll Bubar 490.00 490.00 
Steve Bubar, home 1,000.00 400.00 1,400.00 30.00 1 ,4~0.00 
~ Bubar place 650.00 650.00 650.00 
Ab Weeks olaee 100.00 100.00 100.00 
Edward Burto~. 
home and station 300.00 1,800.00 2,100.00 80.00 2,180.00 
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 Clancy Burton, 
3 camps 
Ed Burton farm 
Ethel Butler, home 
Ernest Butler Heirs, 
woodlot 
Cuy Butler 
Walter Butler, 
home and garage 
\Valter Butl~r, cottage 
Clarence Caldwell, 
home 
Fred Camobell, home 
Lesley Ca,;;pbell , 
home 
Steve Camobell, home 
Almon Cnrl;on, 
Sisco home 
llarold Carmichael 
Clenis Cnrmichnd. 
home 
D elln Chnse, Trai1er 
Hilda Chadbourne, 
home 
Carroll Chambers, 
home 
Elm" Chambers, 
Personal 
Property Total 
Land Buildings Total Total Valuation 
400.00 1,900.00 2,300.00 
300.00 300.00 
100.00 600.00 700.00 
120.00 120.00 
30.00 
2,300.00 
300.00 
700.00 
120.00 
30.00 
250.00 5,000.00 5,250.00 2,030.00 7,280.00 
100.00 850.00 750.00 750.00 
100.00 1,600.00 1,700.00 
100.00 700.00 800.00 
100.00 
250.00 
700.00 800.00 
800.00 1,050.00 
30.00 1,730.00 
30.00 630.00 
30.00 630.00 
1,050.00 
100.00 1,500.00 1,600.00 1,600.00 
600.00 600.00 1,200.00 
750.00 750.00 
100.00 3,200.00 3,300.00 
100.00 800.00 900.00 
150.00 150.00 
30.00 
1,200.00 
780.00 
30.00 3,330.00 
30.00 930.00 
home 2.500.00 3,500.00 6.000.00 10590.00 16~90.00 
L,ford ola~ 400.00 200.00 600.00 600.00 
Ah->h ci.ambers place 800.00 800.00 800.00 
Snell olace 900.00 900 00 900.00 
H >m pbce 2.200.00 2,200.00 2,200.00 
WUI Chambers place 1,400.00 1,400.00 1,400.00 
Sinchir olnct' 500.00 900.00 1,400.00 1,400.00 
woodlot - 320.00 3?0.00 3?0.00 
Tohn<on ohce 900.00 900.00 900.00 
Richards house 100.00 1,000.00 1.!00.00 l.JM ()() 
E<ther Chambers, home 200.00 1,400.00 1,600.00 30.00 1,630.00 
Ivnn Chambers, cottage 100.00 500.00 600.00 600 00 
Richard Chamber< 30.00 30.00 
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 Kenneth Chambers, 
Personal 
Property Total 
Land Buildings Total Total Valuation 
home 2,000.00 6,000.00 8,000.00 30.00 30.00 
Bernard Charrier, 
home 900.00 1,200.00 2,100.00 30.00 2,130.00 
30.00 1,530.00 
30.00 30.00 
Da\'id Clukey, home 100.00 1,400.00 1,500.00 
Fred Clukey 
Eva Cook, home 
Charles E. Cooley 
Chester Cooley, 
home 
Hugh Cooney, home 
Butter plntf' 
woodlot 
F ields & woods 
Fred Cooper, 
cottage 
Gcon!;e Crocker, Heirs, 
cottage 
Ivan Crocker, home 
Mothers home 
Ed Crockers place 
Henderson lo t & 
D ance Hnll 
cott:ute 
Paul Damon 
Charles o ..,ring 
~1ildred Deering, 
home 
Eucr~ne Denbow, 
home 
woodlot 
Le\\i'i Denbow, 
wodlot 
Kennet"" D i<'key 
Kenneth D unton, 
home 
600.00 1,300.00 1,900.00 30.00 1,930.00 
510.00 510.00 
1 ,400.00 800.00 2,200.00 2,200.00 
700.00 2,800.00 3,500.00 2,150.00 5,650.00 
550.00 550.00 550.00 
450.00 450.00 450.00 
800.00 800.00 800.00 
100.00 650.00 750.00 90.00 840.00 
100.00 700.00 800.00 30.00 830.00 
1 ,000.00 2,400.00 3,400.00 2,040.00 5,440.00 
1,100.00 1,600.00 2,700.00 2,700.00 
1 ,800.00 1,100.00 2,700.00 2,700.00 
900.00 4,000.00 4,900.00 4,900.00 
100.00 350.00 450.00 450.00 
30.00 30.00 
30.00 30.00 
100.00 300.00 400.00 400.00 
1 ,000.00 1,ooo.oo 2,000.00 90.00 2,000 no 
120.00 120.00 120.00 
80.00 80.00 80no 
30.00 30.00 
Vertine Ell is, home 
Dnnvn_rd Fmt"ry, home 
Fr~mont Emery, home-
400.00 1.300 00 1.700.00 
200.00 1,100.00 1,300 00 
1 no oo 5no oo 900.00 
~oo oo 2.•M no 2.4~n no 
100.00 700.00 800.00 
3o.oo J.7oo no 
1 .~0000 
30 no 9'0 no 
3o.oo 2,4Rn no 
800.00 cottage 
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 Land Buildings Total 
Maurice Emery, home 100.00 1,000.00 1,100.00 
woodlot 300.00 300.00 
Daniel Estes 
George Fields, home 200.00 500.00 700.00 
H arry Finson, home 600.00 800.00 1,400.00 
woodlot 700.00 700.00 
woodlot 400.00 400.00 
woodlot 200.00 200.00 
cottage 100.00 450.00 550.00 
Elmer Fisher, home 100.00 2,000.00 2,100.00 
cottage 100.00 800.00 900.00 
Roland Fox 
Hartley Fowler, hC>me 200.00 900.00 1,100.00 
Howard Forbes 
Harold Frost, home 
JC>ho Gee, 
100.00 1,100.00 1,200.00 
Personal 
Property To tal 
Total Valuation 
30.00 1,130.00 
300.00 
30.00 30.00 
90.00 790.00 
30.00 1,430.00 
700.00 
400.00 
200.00 
550.00 
30.00 2,130.00 
900.00 
30.00 30.00 
30.00 1,130.00 
30.00 30.00 
30.00 1,230.00 
Pe llerin woodlot 
Carl Carland, home 
Jol-In C('e. home 
Harry Gordon 
400.00 400.00 400.00 
400.00 500.00 900.00 30.00 930.00 
1,500.00 6,700.00 8,200.00 3,130.00 11,330.00 
Edna Goforth, home 
Darrell Goforth 
Donald Godsoe 
Everett Graham, home 
cott-l:r:re 
Kathlene Griffin 
F rlw~rd C:r~fTJlon, home 
ShE'nn~n Harris, 
trai.Jer 
Edward Hall 
Jric; H"ll . home 
Tames H aiJ. woodlot 
Brhn Thnli:("', home 
B.,.c:~ie- H •m<;on. home 
Vera Hanson. home 
store 
cot-Mae 
~1-lud Harrington 
Pearl Hani'i,. home 
300.00 1,000.00 1,300.00 
lOll 00 
100.00 
70000 
650.00 
snooo 
750.00 
100.00 1.400.00 1.500.00 
6f'l'l00 
5.-;nno 
550.00 550.00 
soo.oo 1.401l no 
~.<n 00 
10000 ~JOOO'l 1•0000 
200 oo o .Ann nn ~ nnn no 
]f\nno r'J~nnno r'JQtmOO 
100 oo 2.-;on M 2.6nn no 
100.00 700.00 800.00 
150.00 600.00 750.00 
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30.00 30.00 
1,30000 
30 00 30.00 
30.00 30.00 
30.00 810.00 
7!10.00 
470.00 4-o.oo 
30.00 1,530.00 
30no 
30.00 
5Aono 
3000 
1.400 00 
30 no ~·n no 
30 no 1 oon no 
30 00 ~non 00 
3n no t) g,noo 
1,500.00 4.1 nn no 
80000 
3000 30 00 
30.00 780.00 
 Ernest Hart, home 
woodlot 
Land BuUdings 
100.00 800.00 
80.00 
150.00 
Total 
900.00 
80.00 
150.00 
Personal 
Property Total 
Total Valuation 
30.00 930.00 
80.00 
150.00 Merrick woodlot 
Leon Henderson, 
home 100.00 700.00 800.00 30.00 830.00 
Harrv Hilton Heirs, 
r.' Cooper home 100.00 2,800.00 2,900.00 
£v<rett Holt home 1,400.00 1,200.00 2.800.00 
cotta~• & woodlot 350.00 150.00 500.00 
Edward Hubbard. home 100.00 1,900.00 1.300.00 
Annie Hu•hes. home 600.00 1,200.00 1,800.00 
Welch piace 100.00 800.00 700.00 
Kenneth Hughes, home 100 00 3.000.00 3.100.00 
cottnees 100.00 1,000.00 1,100.00 
Clvde }hont, home 250.00 300.00 550.00 
Ernt-~t Drost, 
Phil Holt home 320.00 1,200.00 1,520.00 
Galen Irish 
Glndv< lone<, home 700.00 600 00 1.300.00 
Enrl Tones, home 100 00 1,100.00 1,200 00 
Edw;n lont'<~~. how.to lot 100 00 100 00 
E. Snowdoal house 100 00 500 00 600.00 
Eu•ene )ondro, home 100 00 600 00 90il 00 
Esl.-er Kniffin. cottave 100 00 3=ifl 00 4?'0 00 
~l•rvhnd Knl•ht. h.;-me 100 00 450.00 5.'>0 00 
Thomp<on woodlot 2M 00 2M 00 
Smith woodlot 250.00 250 00 
O,n,Jd Knowles. home 100.00 1,100.00 1.200.00 
Rrlit-f Knowle:'ll. 
cottal%:e 
John Knnwlrs, home 
Lowrll Knowles. 
home 
woodlot 
Robtrt Knowles, home 
woodlot 
100 00 400 00 500.00 
100.00 400.00 500.00 
100 00 1,100.00 1.200 00 
300.00 300.00 
300 00 1,200.00 1.500 00 
130.00 130.00 
2,900.00 
140.00 2, 740.0U 
500.00 
30.00 1.330.00 
1,800.00 
700.00 
30.00 3,130.00 
1,100.00 
30.00 580.00 
1,500.00 
30.00 30.00 
30.00 1.3.10.00 
30.00 1.2~0.00 
30.00 1:l0 00 
60000 
30.00 9-1000 
4<0()() 
30.00 580.00 
2AAOO 
250.00 
30.00 1,230.00 
50000 
30.00 530.00 
30.00 1. 0'10 0() 
30000 
1,500 0() 
130.00 
Richard LaChance, 
home 1.5~0 00 
60000 
500.00 
800.00 2.1M 00 1,700.00 3.R~n 00 
Drost fields 
Libby place 
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600.00 600.00 
500.00 500.00 
 Everett Ladd, home 
Kenneth Lane, home 
Sherb Lary, home 
Edward La Vasseur 
Hector Lawles, 
house lot 
Amos Lawrence, 
Libby place 
home 
Andy Lawrence, 
home 
Eugene Lawrence Heirs, 
home 
Estate 
Laod Buildings Total 
100.00 500.00 600.00 
100.00 800.00 900.00 
100.00 1,150.00 1,250.00 
100.00 100.00 
150.00 150.00 
150.00 1,600.00 1,950.00 
100.00 900.00 1,000.00 
600.00 700.00 1,300.00 
Personal 
Property Total 
Total Valuation 
30.00 630.00 
160.00 1,060.00 
30.00 1,280.00 
60.00 60.00 
100.00 
150.00 
90.00 2,040.00 
30.00 1,030.00 
1,300.00 
70.00 70.00 
Dana Leavitt, home 
Berry woodlot 
1,000.00 1,600.00 2,600.00 2,170.00 4,770.00 
200.00 200.00 200.00 
Gib Xeal place 
W oodbury place 
1,100.00 1,100.00 1,100.00 
400.00 400.00 400.00 
Chase place 450.00 
Chet Carson place 650.00 
450.00 
650.00 
~Irs. John Libby, home 100.00 850.00 950.00 
Paul Libby 
Arthur Littlefield, 
home 
Curt Lombard, home 
cottage 
Evehn Lord, home 
Herb Luckman, 
150.00 600.00 750.00 
350.00 2,000.00 2,350.00 
100.00 250.00 350.00 
100.00 1,000.00 1,100.00 
home & 10 camps 1,600.00 4,900.00 6,500.00 
Basil ~hrble, home 100.00 300.00 400.00 
Eue:cne ~1archand, 
home 100.00 400.00 500.00 
woodlot 400.00 400.00 
Dana ~!arlin, home 100.00 1,600.00 1,700.00 
farm oond 200.00 200.00 
gravel bank 80.00 80.00 
Irving :\hrtin Sr., home 600.00 600.00 1.200.00 
Glen Martin, home 100.00 600.00 700.00 
Harvev Martin, home 100.00 1,400.00 1.500 00 
et ol, Bailey camp 100.00 100.00 200.00 
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30.00 
450.00 
650.00 
950.00 
30.00 
30.00 780.00 
30.00 2,380.00 
350.00 
1,100.00 
30.00 6,530.00 
30.00 430.00 
30.00 530.00 
400.00 
30.00 1,730.00 
200.00 
80.00 
1.200.00 
30.00 730.00 
30.00 1.~oo no 
200.00 
 Personal 
Property Total 
Land BuUd!ngs Total Total Valuation 
Robert Martin, 
4 cottages 
Black point 
2 homes 
Max Matijczyk, home 
Ver~il ~lartln, homo 
Quinteen McCabe. 
200.00 1,800.00 2,000.00. 
100.00 100.00 
250.00 2,400.00 2,650.00 
100.00 1,500.00 1,600.00 
450.00 300.00 750.00 
30.00 2,030.00 
100.00 
2,650.00 
30.00 1,630.00 
30.00 780.00 
home 1,200.00 1,500.00 2,700.00 2,700.00 
Randlett plnce 430.00 430.00 430.00 
Link Merrick place 400.00 400.00 400.00 
Lewis McLeod , home 100.00 1,200.00 1,300.00 30.00 1,330.00 
woodlot 80.00 80.00 80.00 
Irvin~ McNally, home 1,700.00 2,600.00 4,300.00 3,620.00 7,920.00 
Nat Richards place 1,100.00 800.00 1,900.00 1,900.00 
Bigelow farm 1,100.00 1,100.00 1,100.00 
Burp<e farm 1,900.00 100.00 2,000.00 2,000.00 
Bu'J'fi' fields 1SO.OO 150.00 150.00 
Coole~· place 1,800.00 1,800.00 1,800.00 
Bennie Melanl<)n, home 100.00 1,300.00 1,400.00 30.00 1,430.00 
H 1rrv ~i•rrlck, cottage 100.00 450.00 550.00 30.00 580 00 
Reuben Mel ean 30.00 30.00 
Je<.<ie ~fcrrill, Jr., 
h('lme 1,8f'O 00 3,100.00 4.900 00 1,970.00 6,1!"'0 00 
Ff'llow (!lnn 400 00 4110 00 400 00 
Pf'"tr) M,.nill. rottA(Jf' 
Ve me & Chtnn Merrill. 
100.00 750.00 650.00 650.00 
p>rt nf Hilton place ~ 00 snooo 
~ ltnn \f,.rmw, home iOO.OO 1,000.00 1,700.00 
Bl l'lfn~ Mnwer 
Rirh~rd Mown 
Blain• & Richard Mower, 
cotta~e 100 00 800 00 9110 00 
Chttr1.-~ Mower, home 600 no 5 (){\() 00 5 6(1() 00 
old home 100 00 1.800 00 1.9110 00 
Phner mill 100 00 600.00 700 00 
Sinclnir lot 50.00 50 00 
Crystal ~lower, cottage 100.00 800.00 900.00 
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snooo 
30 00 1,730 00 
3000 3000 
30.00 30.00 
911000 
30.00 5 R10 00 
UlOOOO 
750.00 1,45n 00 
sooo 
900.00 
 Personal 
Prop<rty Total 
Land Buildings Total Total Valuation 
Sidney Mower, home 
F em aid place 
2,000.00 500.00 2,500.00 5,880.00 8,380.00 
350.00 1,400.00 1,750.00 1,750.00 
Cole place 
v.·oodlot 
500.00 500.00 500.00 
180.00 180.00 180.00 
Ram<dell place 
Badger place 
1,20!J.OO 1,200.00 1,200.00 
1,800.00 2,400.00 4,000.00 4,000.00 
Blaine ~eal, home 
D arrell Neal, trailer 
Jod ~cal home 
Oren N~nl , home 
I 00.00 500.00 800.00 30.00 630.00 
500.00 30.00 530.00 
100.00 500.00 800.00 30.00 630.00 
100.00 700.00 
\Vavnc Neal 
Bu~cs ~elson, home nnd 
800.00 30.00 
30.00 
830.00 
30.00 
Wi<r< place 3,700.00 8,900.00 12,800.00 6,600.00 19,200.00 
Burnes NC'Ison, 
Leo t>lnce 500.00 500.00 
Sprln~er Jot 900.00 900.00 
cottage 100.00 600.00 700.00 
Pntter<en nine< 900.00 1.000.00 1.900.00 
Smith pine~ 1,600.00 1.700.00 3.300.00 
Ham· Nel<nn, home 2,500.00 3,500.00 6.000.00 
P"t of Fo<ter pbce 6~0 00 6~0 00 
Rondnll place 800.00 800.00 
Eldt>rkin ~plaC'f' 4-o.oo 4-o.oo 
Duran p1ace 900-00 2.000 00 2.900.00 
~utter olace 1.~00-00 3,500.00 4.700 00 
Old lln;,e Place 1.600.00 1.800.00 
Leigh Xel<on.- home I .300.00 1.300.00 2.600.00 
\fnriel Xf'lcnn. cottat::E" 100.00 500.00 6(Wl00 
P"ilio Xrlcnn hnmt" 250.00 3,000.00 3.250.00 
Hn7el & Carrie Xewcomb, 
home 100.00 900.00 1.000.00 
S.)le :-.:khnl<. home 100.00 250.00 350.00 
Eug:~n~ Xfchol~ 
lif"rmnn "\ichoJ~;, homr 400 00 1.300.00 1.- 00.00 
\\'avn~ '-:~nl homt" 100.00 900.00 1.000.00 
Everett Nichols, 
Han~on woodlot 100 00 
Linnie Xichols, home 100.00 750.00 
OlivE" N"ll"holc, home 100 no iOO.OO 
Robert Nichols. home 100.00 500.00 
75 
10000 
8.50.00 
80000 
800.00 
500.00 
900.00 
700.00 
1.900.00 
3.300.00 
1,530.00 7,5'0.00 
6~0.00 
80000 
470.00 
2.900.00 
4.-oo oo 
lf!OOOO 
60.00 2.1Wl.OO 
600.00 
30.00 3.280.00 
30.00 
30.00 
30.00 
3000 
30.00 
1.00000 
35000 
3000 
1.-10.00 
1.000.00 
10000 
88000 
8.0 000 
630.00 
 Personal 
Property Total 
Land Butldings Total Total Valuation 
Nathlie Nichols 
Camellia :\'utter. 
home 
Harold Nutter, 
Additon place 
Lloyd Page, 
30.00 30.00 
1,200.00 800.00 2,000.00 30.00 2,030.00 
1,000.00 1,000.00 160.00 1,160.00 
home 2500.00 2,400.00 4,900.00 2,630.00 7,530.00 
Part of Boston place 750.00 750.00 750.00 
Part of Wintle place 1,200.00 1,200.00 1,200.00 
Bernice Parker, home 100.00 1,300.00 1,400.00 30.00 1,430.00 
Hermon Parker, home 100.00 1,000.00 1,100.00 30.00 1,130.00 
fields 80.00 80.00 80.00 
John Parker, home 100.00 1,100.00 1,200.00 30.00 1,230.00 
Wilfred Parker, 
cottage 100.00 550.00 650.00 650.00 
Enrl Par~"lllan, home 500.00 700.00 1,200.00 30.00 1,230.00 
Velmnn Parsons, home 400.00 1,100.00 1,500.00 30.00 1,530.00 
Alfred Parent 30.00 30.00 
Ed Patten, home 1,300.00 4,400.00 5,700.00 3,030.00 8,730.00 
Old Welch barn 100.00 200.00 300.00 300.00 
Dana ~lartin farm 900.00 900.00 900.00 
J. Welch place 300.00 1,200.00 1,500.00 1,500.00 
Jning Hanson place 800.00 800.00 800.00 
Stan Hanson place 1,700.00 100.00 1,800.00 1,800.00 
Vining place 750.00 500.00 1,250.00 1,250.00 
Eric Patten, 
Slaughter house 
~lanley Pease, 
100.00 500.00 600.00 
Frank Bishoo farm 2,250.00 6,400.00 8,650.00 
Ben ~!Uier place 1,500.00 1,500.00 
Doris Pease, home 100.00 400.00 500.00 
Charles Peaslev, trailer 650.00 650.00 
Dean Peasley,· home , 100.00 800.00 700.00 
cottage 100.00 400.00 500.00 
Harry Peasley, home 800.00 700.00 1,500.00 
cottage 100.00 450.00 550.00 
Cl)de Pellerin, home 300.00 1,500.00 1,800.00 
Etta Perkins Heirs, 
600.00 
30.00 8,680.00 
30.00 
30.00 
30.00 
1,500.00 
530.00 
680.00 
730.00 
500.00 
30.00 1,530.00 
550.00 
30.00 1,830.00 
home 100.00 800.00 900.00 900.00 
Robert Perkins, home 1,400.00 1,000.00 2,400.00 150.00 2,550.00 
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 Penon >I 
Property Total 
Land Butldings Total Total Valuation 
Herb Peterson 30.00 30.00 
Newell Philbrick, home 150.00 J ,iOO.OO 1,850.00 30.00 1,880.00 
Re~inald Phillips, 
borne 
camp 
Fred Porter, home 
\Veslev Post, home 
Part of lluhar place 
H'lrlow Powcrs, home 
~hrk Rondo]], 
l.ittle house 
Don Remold<, 
home. 
woodlot 
Len'l Rif"'h•mh:, home 
Virtor Rirharch. trailer 
Earl Rollt'rhon 
100.00 2,600.00 2,i00.00 
400.00 100.00 500.00 
150.00 1,200.00 1,350.00 
600.00 1,300.00 1,900.00 
450.00 450.00 
300.00 1,500.00 1,800.00 
100.00 900.00 1,000.00 
60000 700.00 1.300 00 
5000 50.00 
100.00 900 00 1.000 00 
600.00 600.00 
30.00 2,730.00 
500.00 
1,350.00 
210.00 2,110.00 
450.00 
90.00 1,890.00 
3000 1,030.00 
30.00 l,J.oo.oo 
50.00 
1()(1000 
30no 610.00 
2.220.00 2.9•n.no 
Hrir~. wnodlot 
HPiT<;. Sinr·l.,ir f3rm 
Ht>in. \\~lot 
110no 
BOO no 
11n 00 1on no 
H~>ir-< l>ome-
Gt"nlrt Rohertq)n. 
600 00 600.00 
100 no 100 no 
1.200.00 3.400.00 4.600.00 
!MOO 
4.600.00 
cott1ae 100 00 I 00 no 9M no ~o no ooo no 
210.00 1 Alo no 
1 nnnno 
~n no uon nn 
30nn .onno 
Cl.,ir Rn<<,.11. home 6M no 1.000.00 1 Af\0 no 
<;tt,J+< "h('P I.()()()tl() }('1(\(tl)() 
'\f ... ,•ri,.,. "~'''YCr. hom(" 100.00 1,0(10.00 1.100.00 
D1>t1nh c;mtt' 
H.,mlfl C\f¥>lin<. home 4M f)() 1 Rt'IO M "nnn M ~0 no "O~n 00 
T:tmM <iN>\;in<. qon' 
('('ltt.,fl'e 
Joo;"nh Ci~tkin<. 
home 
Belds 
Tt>,.,.i,. '\'ichoh fnnn 
Cr>nt lot 
AvPrv lot 
RPn Bowman place 
pl.iJlio "-l·ln'll . rome 
Lel.,nrl t;inchir. home 
cotta~e 
tnn tV'I 1 f'\flll no 3 tnn on 3.5.10 00 f' A"n no 
100.00 ~50.00 850.00 650.00 
l,JM nn 2,200.00 3.~nn no 2,810.00 61~n no 
31'11 no 3M 11() 3nn 01) 
41'11 00 4M 00 400 00 
700no inn no 7nnno 
JOOno 1nnno !MOO 
son no 80000 800no 
l.OMM li::'Mf"'I 9 ~tvlfl() ~OM CJ~"nl)() 
snnon 11nnoo J - Mno 30.00 1 - ''Jnl\l) 
100.00 400.00 500.00 500.00 
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 Howard Sisco 
Ellis Small, 
Personal 
Property Total 
Land Buildings Total Total Valuation 
30.00 30.00 
1\'attlie Nichols home 100.00 1,000.00 1,100.00 1,100.00 
100.00 Ellis Small, woodlot 100.00 100.00 
David Smith 
Elmer Smith, home 
r..nv Smith, home 
l".()rncr lot 
Guy Smith & Sons 
Meat shop 
Guy R. Smith 
garage 
100.00 1,000.00 1,100.00 
100.00 2,800.00 2,900.00 
100.00 100.00 
30.00 30.00 
30.00 1,130.00 
30.00 2,930.00 
100.00 
200.00 4,000.00 4,200.00 2,500.00 6,700.00 
100.00 900.00 1,000.00 1,000.00 
James Smith, home 500.00 1,000.00 1,500.00 90.00 1,590.00 
Madeline Smith, 
Harry Merrick place 400.00 1,200.00 1,600.00 1,600.00 
Frances Snowman, home 600.00 400.00 1,000.00 
Eva Springer, home 100.00 1,300.00 1,400.00 
Lawrence Springer, 
30.00 1 ,030.00 
1 ,400.00 
home 
cottage lot 
Mountain Jot 
Victor Springer, 
~!ills & lumber 
garage 
House lot 
Aunes Sweet, home 
Harry Tasker, home 
Allan Thorne, 
cottage & lot 
Allen Thome, home 
Alston Thurston 
Andrew Tweedie, 
home 
Emery place 
Chelsie Tozier Jr. 
Floyd Vo.rncy. home 
Lona Varney, home 
100.00 1,400.00 1 ,500.00 
100.00 
300.00 
100.00 
300.00 
30.00 1,530.00 
100.00 
300.00 
200.00 400.00 600.00 1,730.00 2,330.00 
150.00 300.00 450.00 450.00 
50.00 50.00 50.00 
100.00 1,800.00 1,900.00 30.00 1,930.00 
100.00 1,000.00 1,100.00 30.00 1,130.00 
250.00 800.00 1,050.00 
120.00 2,800.00 2,920.00 
1,600.00 1,200.00 2,800.00 
800.00 800.00 
100.00 300.00 400.00 
200.00 1,000.00 1,200.00 
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1,050.00 
2,920.00 
30.00 30.00 
2,800.00 
800.00 
30.00 30.00 
30.00 430.00 
1,200.00 
 Land BuUdings Total 
Arthur Vicnaire, home 800.00 1,400.00 2200.00 
Personol 
Propertv Toul 
Total Valuation 
70.00 2,270.00 
130.00 
550.00 
300.00 
Elderkin lot 130.00 130.00 
Bubar lot 550.00 550.00 
Fields place 300.00 300.00 
Martin·& Campbell 
lot 
Paul \'icnaire, home 
Lionel \\'nmcr, home 
Ft>llows place 
Ccor!!<" \\'e.bber. home 
woodlot 
Merrill place 
John Webber, home 
llow:trd \Veeks, home 
John Weeks, home 
H nrrinaton hou<:e 
Alfred Welch, woodlot 
two homes 
Leonard \Veeman, 
home 
Herhert \\'mtworth, 
home & meat shoo 
Bernard \Ve\mouth,· 
home · 
Harold Weymouth, 
home 
woodlot 
Ln";" \ Vhite. Heirs, 
200.00 200.00 200.00 
100.00 1,000.00 1,100.00 30.00 1,130.00 
1,400.00 2,200.00 3,600.00 30.00 3,630.00 
1,400.00 1,400.00 1,400.00 
1,8110 00 3,500.00 5,300.00 3,440.00 8,740.00 
300.00 300.00 300.00 
1,200.00 I ,200.00 
100.00 2,000.00 2,100.00 
100.00 600.00 700.00 
200.00 800.00 1,000.00 
50.00 
400.00 
600.00 600.00 
50.00 
900.00 1,300.00 
100.00 1.000.00 1.100.00 
100.00 1,500.00 1.600.00 
150.00 500.00 650.00 
350.00 700.00 1,0.50.00 
200.0 200.00 
1,200.00 
30.00 2,PO.OO 
30.00 730.00 
130.00 1.130.00 
600.00 
50.00 
30.00 1,330.00 
30.00 1,130.00 
530.00 2,130.00 
30.00 680.00 
70.00 1,!00.00 
200.00 
home 1,200 00 1,900.00 3,100.00 30.00 3,130.00 
80.00 
700.00 
woodlot 80.00 80 00 
Caneau olace 200.00 500.00 700.00 
Harold & Hiidreth \Vhitnev, 
home ioo.oo 1,200.00 1,300.00 30.00 1,330.00 
Harold Whitney, Jr. 
home 
Irvin{! \Vhittemore. 
home 
Bn·r-n R. \\•iers, home 
· Hilton house 
Hilton place 
trai1er 
100.00 2,200.00 2,300.00 30.00 2.230.00 
100.00 500.00 600.00 30.00 6'0 00 
1.000.00 1.700.00 2.<00 00 3,100.00 5.800.00 
650 00 1,300 00 2,150.00 2,!50.00 
950.00 200.00 1,150.00 1,1 'Xl.OO 
760.00 760.00 760.00 
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 Land BuUdings Total 
Winfred Wiers, cottage 100.00 500.00 600.00 
Bemald WUber, home 100.00 900.00 1,000.00 
Jennie WUkin>. 
Personal 
Property Total 
Total Valuation 
30.00 630.00 
30.00 1,030.00 
home place 
l\lonzo \\' iJUams, 
home 
100.00 1,300.00 1,400.00 1,400.00 
100.00 2,400.00 2,500.00 60.00 2,560.00 
Casimer \Vfng 
Lam• \\1fntle, 
h~me 100.00 2,000.00 2,100.00 
Lot across the road 
woodlot 
Cuy Wood. homo 
Chn< Woodoock, home 
Cordon \Voodman. 
home 
Clift,..n \\'oodman. 
troller 
r.rf"(t \VI"W"'f"lmnn. home 
Rt .. ·•in'l1d \Voodmnn, 
home 
Stanley Zczola. home 
20000 200.00 
120.00 120.00 
200.00 1,600.00 1,600.00 
500.00 500.00 1,000.00 
100.00 800.00 900.00 
470.00 470 00 
350.00 300.00 650.00 
10000 70000 80000 
300.00 900.00 1,200.00 
NON RESIDENT 
Elwood Allen, field> 
cottaS!e 
Harold Allen, 
oott lae 
Percival Allen. 
rott1ft'P 
Ham· A1wnrd, 
TrnnfP Foae lot 
H"tn' An,.,t10, house 
Etta Avtry, 
30000 
100.00 
100.00 
100.00 
!MOO 
100.00 
Bndd\' Bnlcer place IM no 
DonMn nlaee: 
Arhor AcreS 
Evelvn Archer, 
\V .. I I"'h W(l('>~lot 
100.00 
80.00 
Bills ~ervi<e ~tntlon . Pump 
at Lowell Knowles 
550.00 
550.00 
450.00 
400.00 
600.00 
80 
300.00 
650.00 
650.00 
550.00 
!MOO 
500.00 
70000 
100.00 
80.00 
30.00 30.00 
30.00 2,130.00 
200.00 
120.00 
30.00 1,830.00 
30.00 1,030.00 
60.00 960.00 
3o no snnno 
30.00 680.00 
3000 8.10 00 
30.00 1,230.00 
300.00 
650.00 
650.00 
550.00 
!MOO 
500.00 
70000 
JMOO 
1,680.00 1,680.00 
80.00 
100.00 100.00 
 Personal 
Property Total 
Land Buildings Total Totnl Valuation 
Beatrice Baird, 
cottage 100.00 400.00 500.00 500.00 
Josephine Baird, 
cottage 100.00 600.00 700.00 700.00 
Webster Baird, 
woodlot 100.00 100.00 100.00 
Richard Barbieri, lot 100.00 100.00 100.00 
Everett Banett, 
cottage 100.00 900.00 1,000.00 1,000.00 
Robert 6t Chns Beattie, 
Hussey Hill lodge 300.00 700.00 1,000.00 1,000.00 
Wilkins lot 620.00 620.00 620.00 
BC\ V Enterprise, 
Ladd woodlot 200.00 150.00 350.00 350.00 
Ernest Wood plaoe 300.00 300.00 300.00 
Omar Begin, cottage 100.00 550.00 650.00 650.00 
Robert Bennett, 
cottage 100.00 550.00 650.00 650.00 
Alvah Berry, cottage 100.00 550.00 650.00 650.00 
E D Bessie, woodlot 130.00 130.00 130.00 
Bessie Development Co., 
Everett Ladd woodlot 500.00 500.00 500.00 
Ebner Bolstridgc, 
cottage 100.00 550.00 650.00 650.00 
Loren Bolstridge, 
cottage 100.00 700.00 800.00 800.00 
Robert Brewer, cottage 100.00 500.00 600.00 600.00 
cottage lot 100.00 100.00 100.00 
Kenneth Briggs, 
cottage 100.00 600.00 700.00 700.00 
Aubrey & Ampress Brown, 
cottage 100.00 450.00 550.00 550.00 
James Bryson, Jr. 
Herbert Weed, cottage 100.00 450.00 550.00 550.00 
Milton Bubar, 
house lot 50.00 50.00 50.00 
Dearborn lot 900.00 900.00 900.00 
Byron Burrill, 
cottage lot 100.00 100.00 100.00 
Fred Butler, woodlot 200.00 200.00 200.00 
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 Penonal 
Property Total 
Land Buildings Total Total Valuation 
Percy Butterfield et al, 
woodlot 250.00 250.00 250.00 
cottage 100.00 800.00 900.00 900.00 
Rutger &: Helen Broek, 
cottage 100.00 ~0.00 450.00 450.00 
Chester Carson, Heirs, 
woodlot 250.00 250.00 250.00 
fields & woods 170.00 170.00 170.00 
Central ~faine Power Co . ., 
pole line 38,000.00 38,000.00 38,000.00 
Gerald Clark, 
Merrill Bubar farm 1,800.00 3,000.00 4,800.00 4,800.00 
Harold Cobb, et al 
hunting camp 100.00 100.00 200.00 200.00 
Roger Coolen, cottage 100.00 350.00 450.00 450.00 
Henry Cook, 
Snow place 400.00 400.00 400.00 
Cl)dC Cook, cottage 200.00 450.00 650.00 650.00 
Foster Cowen, cottage 100.00 450.00 550.00 550.00 
\Villi.tm Cowen, cottage 100.00 450.00 550.00 550.00 
Daniel Cotta, cottage 100.00 400.00 500.00 500.00 
Haul Danielson, 
cottage 100.00 300.00 400.00 400.00 
Minnie Davis, cottage 100.00 750.00 850.00 650.00 
Albert Deering, 
Pingree place 300.00 300.00 300.00 
Dcvil's Head Club, 
Ra)1llOnd place 600.00 600.00 600.00 
Bessie Demetroulis, lot 100.00 100.00 100.00 
t'\ichols place 100.00 600.00 700.00 700.00 
Diamond ~latch Co., Braley 
& ~lainstrearn lot 2,600.00 2,600.00 2,600.00 
A. T. Williams lot 300.00 300.00 300.00 
Bralev lot 2,000.00 2,000.00 2,000.00 
Cood~•in lot 3,600.00 3,600.00 3,600.00 
Park n~nce 3,800.00 3,600.00 3,800.00 
Allen Dlckey, 
cottage lot 100.00 100.00 100.00 
Arthur Dickinson, 
cottage 100.00 600.00 700.00 700.00 
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 Penon a! 
Property Total 
Land BuUdings Total Total Valuation 
Francis Donnely. 
cottage 100.00 400.00 500.00 500.00 
Arthur Dickinson, 
cottage lot 100.00 100.00 100.00 
Fred Dow, 
cottage lot 100.00 100.00 100.00 
Robert Doherty, home 100.00 400.00 500.00 500.00 
Robert Dolao, lot 100.00 100.00 100.00 
Carroll Downs, 
Ossian Frost bouse 400.00 500.00 900.00 900.00 
Carroll Downs, 
woodlot 250.00 250.00 250.00 
Ruth Dunham, cottage 100.00 500.00 600.00 600.00 
Maurice Dupon~ 
cottage 200.00 250.00 450.00 450.00 
Ernest Drost, 
Springer woodlot 250.00 250.00 250.00 
Maurice Earle, 
cottage 100.00 450.00 550.00 550.00 
Jerome Emerson. lot 100.00 100.00 100.00 
lot 100.00 100.00 100.00 
Mrs. Charles Estes, 
Old house lot 200.00 200.00 200.00 
Clyde Emery et al, 
camp 100.00 200.00 300.00 300.00 
Earle 61: Maxine Ervin, 
cottage lot 100.00 100.00 100.00 
Stephen J. Eckers, 
cottage 100.00 450.00 550.00 550.00 
Edna F erucci, 
Childs cottage 100.00 500.00 600.00 600.00 
Fort Halifu Poultry Co. 
hens 930.00 930.00 
Mandell Foss, cottage 100.00 450.00 550.00 550.00 
Golda & Violet Foster, 
lot 100.00 100.00 100.00 
Cn:stal Foster, 
Forest Libby place 100.00 700.00 800.00 800.00 
Mabel Frances, cottage 100.00 350.00 450.00 450.00 
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 Personal 
Properly Total 
Land Buildings ' Total Total Valuntion 
Peter Fratti, 
Austin place 200.00 200.00 200.00 
cottage lots 300.00 300.00 300.00 
Hugo Fratti, 
cottage lots 200.00 200.00 200.00 
Carl & Glodys Frost, 
cottage 100.00 500.00 600.00 600.00 
Ralph Frost, cottage 100.00 650.00 750.00 750.00 
Bi~low FuUcr, cottages 100.00 2,100.00 2,200.00 2,200.00 
Harold Gertsen, 
cottage 100.00 650.00 750.00 750.00 
Thomas Gee, camp 100.00 600.00 700.00 700.00 
Stanley Gibbs, 
Parker plnce 120.00 500.00 620.00 620.00 
Franci~ Gifford, 
cottage 100.00 500.00 600.00 600.00 
Lawrence Ciovnnucci, 
t.nltatre 100.00 650.00 750.00 750.00 
Shirley Good, 
cotta~e lot 100.00 100.00 100.00 
Ali~ Goodspeed, 
cottal%eS 200.00 700.00 900.00 900.00 
cotta~e lot 100.00 100.00 100.00 
France.s Goodrich. 
cottac:e 100.00 450.00 550.00 550.00 
Lewis Gonzales, 
Philbrick ola.ce 650.00 800.00 1,450.00 1,450.00 
Donald Couid, farm 1,100.00 1,100.00 1,100.00 
cottaee lot 100.00 100.00 100.00 
Harrv Coon. Port of 
\Ve,mouth lot 400.00 400.00 400.00 
Don,ld Could, 
Badgor lot 150.00 150.00 150.00 
Chas Cook lot 80.00 80.00 80.00 
G"~th lfAn50n, cottage 100.00 500.00 800.00 600.00 
Brittn & Bretta Hamilton, 
cottac:e 200.00 1,100.00 1,300.00 1,300.00 
Harold Hnmi1ton. 
woodlot 120.00 120.00 120.00 
frank Harding, cottage 100.00 800.00 900.00 900.00 
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 Personal 
Land Build in'!' Total 
ProP"rty Totnl 
Total Valuation 
Hartland & St. Albans 
Telephone Co., Pole 
storage yard 200.00 200.00 200.00 
Pnul & Elbert Hart, 
woodlot 150.00 150.00 150.00 
B}TOD Henderson, 
Herb Seekins fields 600.00 600.00 600.00 
~trs. Eva Herring. 
cottage 100.00 450.00 550.00 550.00 
Herrick & Eldridge. 
cottage 100.00 500.00 600.00 600.00 
Ora Herring, cottage 100.00 550.00 650.00 650.00 
John Holmy, 
t.'Ottage lots 500.00 500.00 500.00 
Carl Hopkins, C'Ottage 100.00 400.00 500.00 500.00 
L. A. Hoskins, pumps 900.00 900.00 
Hubbard & Randlett, 
hunting camp 50.00 50.00 
Hanley HuH, 
Herb Seekins woodlot 420.00 420.00 420.00 
Harold Hughe-s, Heirs, 
cottage 100.00 600.00 700.00 700.00 
I h'1rn Hunt. woodlot so.oo so.oo so.oo 
Lloyd & Louise Irish, 
cotta~e 100.00 450.00 550.00 550.00 
'l'onnan Jackson, 
cottaee Jot 100.00 100.00 100.00 
Paul ine Jamieson, 
cottage 100.00 650.00 750.00 750.00 
Barbara Jones, cottage 100.00 300.00 400.00 400.00 
Fred Jones Jr., 
cottag:e 100.00 550.00 650.00 650.00 
John E. Joy, cottage 100.00 650.00 75000 -so.oo 
Robert Keenan, tmilM' 200.00 200.00 200.00 
Rodnev Knowles, trailer 100.00 350.00 450.00 450.00 
John !Chorigan, 
cothu-e lot 100.00 100.00 100.00 
Joseph Kownacki, 
cottage 100.00 350.00 450.00 450.00 
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Pmpertv Total 
Land Buildings Total Total Valuation 
Chester Kulas, 
cottage lot 100.00 100.00 100.00 
cottage 100.00 150.00 250.00 250.00 
~1erle Lampher, 
woodlot 140.00 140.00 14000 
1-fcnn· Larson, woodlot 300.00 300.00 300.00 
Frank Laughton, 
woodlot 50.00 50.00 50.00 
Thornton LawTence, 
Henry Brown place 150.00 300.00 450.00 4'10.00 
Vera Leo, cottage 100.00 450.00 550.00 550.00 
Preston Lewis, 
cotta~e 100.00 650.00 750.00 750.00 
Edith Libby, cottage 100.00 250.00 350.00 350.00 
U oyd & Lonn Leathers:, 
cottage 100.00 500.00 600.00 600.00 
Phillfp Libby, 
two cottav:es 
Don1ld Littl~field, 
100.00 750.00 850.00 850.00 
cottage 100.00 450.00 550.00 550.00 
Ctor"e Locke. cottage 100.00 700.00 800.00 800.00 
Burt Lo,·ely. house 100.00 500.00 600.00 600.00 
L"rho Luuro. cott:t~e 150.00 350.00 500.00 500.00 
\\'illiam Macl..art"D, 
cottle:e 100.00 550.00 650.00 6~0.00 
Alvah ~hllory, lot 100.00 100.00 100.00 
Ervin Martin, 
Baird ,voodJot 200.00 200.00 200.00 
Bumh~m lot 300.00 300.00 300.00 
Snm Fellows lot 10000 100.00 100.00 
Larrabee lot 850.00 850.00 650.00 
\Vard Farm 1,100.00 100.00 1,200.00 1,200.00 
\\\man lot 50.00 50.00 50.00 
Gerald & Ra\mond ~lartln, 
!!J'a\·e1 oit. and mill 200.00 600.00 ROO.OO 800.00 Bo~ lot 100.00 100.00 100.00 
l!r:lV•l bank 120.00 120.00 120.00 
Jtan & George ~!arlin, 
cott1.ue 100.00 100.00 200.00 200.00 
Russell Martin, 
cothges 400.00 3,700.00 4,100.00 4,100.00 
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 Personal 
Land BuUd!ngs Total 
Property Total 
Total Valuation 
Lester ~fttson. cottage 200.00 450.00 650.00 650.00 
Elsie ~ltCormack, lot 100.00 100.00 100.00 
cott.a~e 100.00 550.00 650.00 650.00 
John Merrill, 
Jo>n \\'ebh<r farm 2,000.00 2,000.00 4,000.00 4,000.00 
Clifford Merrill, 
cnttal!;e 100.00 700.00 800.00 800.00 
Ozime ~l!ohaud, cottage 200.00 600.00 800.00 800.00 
Jo..-ph MO!et. 
Cn1e :lnd Hilton place 900.00 900.00 900.00 
Xettie Mo~her. 
cottt,e 100.00 600.00 700.00 700.00 
~hnnrci & 'Beulah ~foore, 
cottntTe lot 100.00 100.00 100.00 
Stillm1n \ forrison. 
cntta~e )01\ 00 500.00 601\ ll() 6MOO 
Eltnn ~,VIn. i~land !MOO JflllOO 101\ ll() 
shnrt nropcrtv 200.00 200.00 200.00 
Earl Ordwa~·· 
cott~u!e 100.00 500.00 600.00 600.00 
Xit"hnhoc P'\naakis. 
lot & tr1ilrr 150.00 2~0.00 401\.00 400.00 
Archie Pnrker. 
rott"a~ )(lOll() 3MOO 4MOO 4M()() 
}'.ot\.1 .. ,. p,rk("r, camp 100.00 350.00 450.00 450.00 
CliffPu<onoc. 
rottal:!:t' 1M.OO 400.00 50000 5MOO 
lot 101\.00 10000 10000 
T.,f'M.,ot Peakt>ot home J.(lfl()OO .';00.00 1.~00 00 1.50000 
VRrn~"v \\'oorllot 3m no ~(\(\()() ~Mt)() 
H ..,rn, p,."'"t'. cottage 100.00 
Alfnr~ Peokham. 
550.00 650.00 650.00 
roth"e 100.00 350.00 450.00 450.00 
Be<tlf" Prrdval & Ruth 
Parkhar~. lot 100.00 
Pon-h<cot Poultry Co., 
100.00 100.00 
Heru 760.00 76000 
Fred ~I P('rlcincc. lot 10000 10000 ]Mil() 
A~es Pomro~·. cottage 100.00 300.00 400.00 400.00 
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 Penonal 
Property Total 
Land Buildings Total Total Valuation 
Lionel Pomroy, ~ 
Charles Wilber farm 400.00 400.00 400.00 
Joseph Porter, 
cottage 100.00 750.00 850.00 850.00 
Leroy Pratt, cottage 100.00 200.00 300.00 300.00 
Ct"OI1l:e PrYor, hou.sf' 150.00 650.00 800.00 800.00 
Harry Randlett, lot 100.00 100.00 100.00 
woodlot 50.00 50.00 50.00 
Mar2arrt Randlett, 
woodlot 330.00 330.00 330.00 
~lercdith Randlett, 
B:ttc-ht>ld~r camp 100.00 700.00 800.00 800.00 
4 cottaaes 
Rav R::mdiett, 
200.00 2,000.00 2,200.00 2,200.00 
Hilton farm 250.00 250.00 250.00 
Charles Redfern, 
cotta~:te 100.00 400.00 500.00 500.00 
M nrP'lrt't RC'dfem , 
'"·oodlot 50.00 50.00 50.00 
'Don, ld & Mary Rice, 
cottn.ee 100.00 400.00 500.00 500.00 
Cbrrncc Robertson, 
C('lttav;e 100.00 750.00 850.00 850.00 
Clcnrlon Robinson, 
cottavc 100.00 850.00 950.00 9~0 00 
Fr.mk Rnltin.-, rottn&e 10000 800.00 70000 70000 
Lerov Rollins. lot 100.00 100.00 100.00 
D avid Rowe, 
chicken !ann 300 oo 3.000 oo 3.~nn oo 3.:>nnno 
F.\.''\0 Rnc~ll. c:1m!' 100.00 150.00 250.00 250.00 
Ralph Sampson, 
Sampq,n olace 
\Varren Saunders. 
1,100.00 1,100.00 1,100.00 
woodlot 130.00 130.00 130.00 
Rohert Sarazen et at. 
lot 100.00 100.00 10000 
p,..,,] Schmitz. cottage 100.00 550.00 850.00 850.00 
Hollis Seams, 
camp lot 100.00 100.00 100.00 
Charles & Allee Schultz, 
Klin~ <':1m!" 100.00 700.00 800.00 800.00 
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\Veston Sherburne, 
woodlot 100.00 100.00 100.00 
Helen Shorey, cottage 100.00 500.00 600.00 600.00 
Leslie Simpson, 
\'-'OOds and fields 300.00 300.00 300.00 
Lim .. ·ood Sinclair, lot 100.00 100.00 100.00 
James Slink, 
Old Ab Neal place 600.00 600.00 600.00 
Johnson woodlot 370.00 370.00 370.00 
Hording f:um 1,000.00 1,100.00 2,100.00 2,100.00 
Edgar Smart, 
Leo Randall place 900.00 900.00 900.00 
Louls Smith, 
two cottages 100.00 700.00 800.00 800.00 
lot 100.00 100.00 100.00 
Newton Smith , 
Gravel pit 250.00 250.00 250.00 
woodlot 50.00 50.00 50.00 
Rita Smith, 
McCoy cotta~:e 200.00 500.00 700.00 700.00 
3 cottages 350.00 2,100.00 2,450.00 2,450.00 
Thelma Smith, 
cottat::::e 100.00 250.00 350.00 350.00 
Rudolph Snow, 
3rd island 100.00 450.00 550.00 550.00 
lot 100.00 100.00 100.00 
Somerset Poultry Co., 
H ens 780.00 780.00 
Delmont Springer, 
Summer home 1,100.00 500.00 1,600.00 1,600.00 
Ro~er Soucy, 
Sallcv lot 
Don>ld. Sprague, 
100.00 100.00 100.00 
cottat::::e 100.00 450.00 550.00 550.00 
Jo~ph Stone, 
cotta'te 100.00 200.00 300.00 300.00 
Joseph Slower, 
cothCF~ 100.00 650.00 750.00 750.00 
Keith Tapley, 
Romig place 100.00 100.00 200.00 200.00 
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Roland Tarr, 
house lot 100.00 100.00 100.00 
Blaine Tibbetts, lot 100.00 100.00 100.00 
Maurice Towle-, woodlot 80.00 80.00 80.00 
Tidewater Oil Co., 
pumps 800.00 800.00 
:-\onnan Titcomb, Jot 100.00 100.00 100.00 
Chelsea Tozier, Sr., 
home 350.00 550.00 900.00 900.00 
Roscoe Twombly, house 350.00 400.00 750.00 750.00 
Frank Valentine, 
cottage 100.00 500.00 800.00 800.00 
Joan VanAken, cottage 100.00 450.00 550.00 550.00 
Re\'. Edwin Vonderhide, 
cottage 100.00 300.00 400.00 400.00 
Alice Wade, oottage 100.00 650.00 750.00 750.00 
Cynda \Vade, Jot 100.00 100.00 100.00 
Leonord Wade, cottage 100.00 300.00 400.00 400.00 
Robert Wade. lot 100.00 100.00 100.00 
\Villinm Wade, lot 100.00 100.00 100.00 
Dr. Keil \Vatson, 
woodlot 1,250.00 1,250.00 1,250.00 
Dana \Vebber, 
Dearborn cottage 100.00 550.00 650.00 650.00 
Richard Webber et a], 
cottage 100.00 450.00 550.00 550.00 
Lynwood \\'heeler, 
ootta2c 100.00 300.00 400.00 400.00 
Harold Whitney, Jr., 
\\-·oodlot 150.00 150.00 150.00 
R. C. Whitney. pump 150.00 150.00 
\hry & Leroy \Vhitten, 
cottage 100.00 400.00 500.00 500.00 
~buri<'e \Vilder, 
fields & woods 400.00 400.00 400.00 
Pamela \Villey, lot 100.00 100.00 100.00 
Kenneth \Viers, fields 1,000.00 1,000.00 1,000.00 
Charle5 \Vinslow, 
fields & wods 620.00 620.00 620.00 
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Stuart WU!ey, 
100.00 1,000.00 1,100.00 
400.00 400.00 
680.00 680.00 
2 cottages 
Howard lot 
Ernest Wood, 
Flnson woodlot 
John Woodcock, 
fields & woods 
Ed~r 'Voodman, 
woodlot 
1,000.00 1,000.00 
Chir Woodman, fields 
Roht-rt Yeo, cotta~e 
80.00 
800.00 
100.00 350.00 
80.00 
800.00 
450.00 
SUPPLEMENTARY 
Etta Averv, 
Mable Lanabee place 600.00 600.00 
Porkman place 80.00 80.00 
Robert Plourde, 
1q(l.l t" on trailer 45~.00 455.00 
John Hi~eins. !Tailer 450.00 450.00 
Rachael Lord Heirs, 
hou<e lot 100.00 100.00 
Fairfield Wells, et al, 
woodlot iOO.OO 400.00 1,100 00 
Fred Baird. woodlot 180.00 180.00 
James Woodsum, 
trailt'r & addition 250.00 250.00 
VETERAXS EXEMPTI0:-15 
100.00 1.800 00 l.q()IJ.OO 
30.00 3,000.00 3,300.00 
KC"ith Emerv, home 
John .fohn.;,n, home 
ll.fn. Cuy Knowles, 
home 
cottaf!e 
Rr-ubt-n ~ (cLean, 
home 
cotta~e 
Vtme ~ferrill, home 
Vemto &: Pe3rl ~ferriJl, 
lot 
~hriorie Mower, home 
Edith Xcal. home 
~no; homec; 
100.00 3,100.00 3,200.00 
100.00 300.00 400.00 
1.~oo.ro 1600.00 2.aoo.oo 
~00.00 500.00 700 00 
900.00 2,500.00 3,400.00 
50.00 50.00 
400.00 1,700.00 2,100.00 
800.00 900.00 1,700.00 
200.00 500.00 700.00 
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1,100.00 
400.00 
680.00 
1,000.00 
80.00 
800.00 
450.00 
600.00 
80.00 
455.00 
4~0.00 
100.00 
1.100.00 
180.00 
250.00 
30.00 1.910 00 
30.00 3,330.00 
3,~0000 
400.00 
2,800.00 
70000 
30.00 3,430.00 
50.00 
30.00 2.130.00 
30.00 1,730.00 
700.00 
 Carroll Patten, 
home 
Earl Patten, 
Burt Hilton place 
home 
Baine woodlot 
Emery Post, home 
Irvine; \Ventworth, 
home 
Mrs. Herbert Seekins, 
home 
Clifford Wilkins, 
home 
Harold \Ving, home 
Personal 
Property Total 
Land Buildings Total Total Valuation 
100.00 1,400.00 1,500.00 30.00 1,530.00 
800.00 800.00 30.00 830.00 
500.00 1,000.00 1,500.00 1,500.00 
800.00 600.00 800.00 
1,400.00 1,400.00 2,800.00 120.00 2,920.00 
100.00 800.00 900.00 30.00 930.00 
100.00 1,000.00 1,100.00 30.00 1,130.00 
100.00 700.00 800.00 30.00 830.00 
300.00 1,400.00 1,700.00 30.00 1,730.00 
Leeman Luce, home 100.00 200.00 300.00 300.00 
500.00 Ossian Frost, home 100.00 400.00 500.00 
Mrs. Maud Smith, 
home 
Erwin Parker, house on 
Herman Parkers. 
BUND EXEMPTIONS 
100.00 1,300.00 1,400.00 
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